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Viernes, 22 de agosto de 1997
Núm. 190
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 8 de agosto de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico AcctaL, Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401349972 PMAÑEZ 22140329 PETRER 26.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401347690 AARRANZ 03372600 TORREVIEJA 24.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240101102122 M ALARCON 07550614 LA RODA 21.04.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401343118 N EGGENSCHWILER B 074689 BARCELONA 17.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401357592 FSURROCA 40554650 BARCELONA 26.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401354116 R FERNANDEZ 71500008 BARCELONA 04.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401269174 ESOTO 75677846 RUBI 07.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401314222 JGRANDMONTAGNE 13282876 BILBAO 01.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240042865850 V MORENO 14517776 BILBAO 10.03.97 86.000 0121190 198.H
240042920538 CCUADRADO 30636362 BILBAO 13.04.97 15.000 R0 13/92 154.
240401319165 0 CASTRO 30641942 BILBAO 27.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401315834 T GARCIA 33827094 BILBAO 10.04.97 30.000 RD 13/92 052.
240401345395 JREYERO 71403979 BILBAO 21.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240101164360 A CRESPO 07943853 ELORRIO 27.03.97 10.000 RD 13/92 094.2
240401340520 APEDROSA 14247094 ERANDIO 01.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401308258 LUGALDE 14881539 GETXO 03.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401344342 J FERNANDEZ 13095462 BURGOS 23.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240101203261 JGOMEZ 13131780 BURGOS 25.01.97 175.000 LEY30/1995
240401338755 D ORTIZ •13075235 LERMA 15.03.97 40.000 RD 13/92 050.
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240401356484 JALONSO 78782852 MEDINA DE POMAR 02.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240042919410 J ARIAS 10085710 CAMARIÑAS 21.04.97 15.000 RD 13/92 019.1
240200887504 R VIEITEZ 32781612 CAMBRE 07.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042884431 CININC S L B15473416 CORUÑAA 13.04.97 10.000 LEY30/1995
240401269400 A ABAO 10009006 CORUÑAA 07.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401316206 A ALUA 10197564 CORUÑAA 15.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240042851530 JHERRERA 13914261 CORUÑAA 22.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401313126 C FLOREZ 32429412 CORUÑAA 19.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401315974 JLAMAS 32775217 CORUÑAA 11.04.97 50.000 RD 13/92 052.
240401354738 E RIVADULLA 32785817 CORUÑAA 07.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401350263 A CAMARERO 46895570 CORUÑAA 20.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401300016 C FERNANDEZ 34891863 VILABOA CULLEREDO 16.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240101198307 F SAHELICES 09727993 RIALTA DORNEDA OLE 01.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101198290 F SAHELICES 09727993 RIALTA DORNEDA OLE 01.04.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042913492 J ORELA 33273975 PADRON 19.05.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042913480 J ORELA 33273975 PADRON 19.05.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401325219 J MARIN 32280226 SADA 31.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401315380 M PERALTA 06518582 SANTIAGO 03.04.97 30.000 RD 13/92 052.
240401323296 E RODRIGUEZ 33275806 SANTIAGO 14.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401337738 A NNECHACHI CA009605 ALGECIRAS 10.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240200887103 JROMERO 05657543 CIUDAD REAL 21.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042868140 JCARRERO 70643050 VALDEPEÑAS 22.01.97 25.000 RD 13/92 013.1
240042899550 J TORICES 09753439 ARRECIFE 07.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042894977 MGOMEZ 74660438 GRANADA 18.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401344690 J FERNANDEZ 01775217 HUELVA 24.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401313928 M PALLARES 32459230 HUELVA 24.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240100974257 A FERNANDEZ MACHADO 00608394 ASTORGA 21.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240100974245 A FERNANDEZ 00608394 ASTORGA 21.04.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401311488 M CABALLERO 01497115 ASTORGA 20.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401351231 LVEGA 10072375 ASTORGA 02.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240042747889 JLEON 10176223 ASTORGA 10.07.96 10.000 LEY30/1995
240042891095 F GARCIA 10180271 ASTORGA 22.03.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042898399 A GARCIA 10190334 ASTORGA 24.04.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042923485 MINA LA SIERRA S L B24039042 BEMBIBRE 02.06.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240401334488 J GARCIA 09723664 BEMBIBRE 15.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401322450 C SILVAN 10066901 BEMBIBRE 04.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240401318161 GROJAS 10068000 BEMBIBRE 15.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240042877591 CROJAS 10068000 BEMBIBRE 15.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240200887024 BPEREZ 09735227 CARRIZO 15.04.97 25.000 RD 13/92 050.
240401345115 C GALLEGO 09720544 CASTROCONTRIGO 18.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042752850 EPEREZ 09694745 CISTIERNA 04.05.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401338135 FNOVOA 09708936 CISTIERNA 12.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042898995 J NICOLAS 71422233 FRESNO DE LA VEGA 29.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240200887139 M VELILLA 09669703 LA BAÑEZA 22.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401268431 G GONZALEZ 10180424 LA BAÑEZA 26.02.97 30.000 RD 13/92 050.
240042890297 L SILVA 10200877 LA BAÑEZA 15.03.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101000908 N BERNARDO 10202504 LA BAÑEZA 06.04.97 50.000 RDL 339/90 061.1
240401336278 M CUADRILLERO 12176458 LA BAÑEZA 02.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401342886 CSANCHEZ 09744771 S COLOMBA ARRIMADA 13.34.97 25.000 RD 13/92 052.
240100970173 C FERNANDEZ 09752054 LA ROBLA 05.04.97 10.000 RD 13/92 092.2
240401357099 ATRAPOTE 09783115 SAN PEDRO DUEÑAS 04.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240042899100 S MARTINEZ 10191020 SAN PEDRO DUEÑAS 14.04.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042943940 OSALOBOSA A24018178 LEON 12.05.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240101207286 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 26.05.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240042902299 LIMPIEZAS TECNICAS DEL ÑOR B24274185 LEON 24.04.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240042901970 LIMPIEZAS TECNICAS DEL ÑOR B24274185 LEON 24.04.97 46.001 D121190 198.H
240401316632 M MALLO 00690328 LEON 22.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401336606 M MORRONGO 03449089 LEON 06.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401306006 EALVAREZ 09459586 LEON 28.Ó2.97 20.000 RD 13/92 050.
240401333480 F GONZALEZ 09507588 LEON 04.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042945330 J DEL POZO 09611061 LEON 15.05.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401348724 M GARCIA 09634324 LEON 07.05.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240101193863 A MARTINEZ 09643233 LEON 07.03.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240101221937 J CEREUO 09645546 LEON 29.04.97 10.000 RD 13/92 018.1
240401352673 E PEDREGAL 09684809 LEON 27.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240101204915 JCASTAÑEDA 09687383 LEON 10.04.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240101202244 J HERNANDEZ 09694501 LEON 20.02.97 10.000 LEY30/1995
240101205506 V CORREAS 09706519 LEON 02.05.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401331578 J RODRIGO 09716118 LEON 19.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240042944233 M OLIVERA 09722508 LEON 04.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401345188 RANTON 09730795 LEON 18.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401341330 E PERRERO 09732444 LEON 04.04.97 25.000 RD 13/92 050.
240042887330 ASUAREZ 09734449 LEON 11.04.97 15.000 RDL 339/90 059.3
240101205208 A CASAL 09735660 LEON 20.04.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240101205210 A CASAL 09735660 LEON 20.04.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042900032 MFUERTES 09735776 LEON 28.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401338070 II HERRERAS 09756072 LEON 12.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240101204850 NLARRALDE 09756404 LEON 05.04.97 8.000 ROL 339/90 061.1
240042890582 J RODRIGUEZ 09759030 LEON 16.04.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401348116 R DEL OLMO 09765051 LEON 30.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042932530 JBALBUENA 09768396 LEON 13.04.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240042944026 EALVAREZ 09769109 LEON 05.06.97 15.000 RD 13/92 167.
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240101204964 MFERNANDEZ 09773638 LEON 13.04.9' 5.000 RDL 339/90 059.2
240042852170 F DAVILA 09775780 LEON 10.03.9' 10.000 RO 13/92 069.1
240401356307 J GARCIA 09782293 LEON 31.05.9; 20.000 RD 13/92 050.
240101204022 JAJENJO 09782513 LEON 27.02.9; 2.000 RDL 339/90 059.3
240401339000 RSANTAMARIA 09784877 LEON 16.05.91 30.000 RD 13/92 052.
240101198423 M FERNANDEZ 09785109 LEON 23.05.91 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401354177 LJANO 09789936 LEON 04.05.91 30.000 RD 13/92 050.
240042912542 J PEREZ 09791695 LEON 06.04.91 15.000 RD 13/92 154.
240042936315 JBLANCO 09796701 LEON 04.06.97 15.000 RD 13/92 154.
240401334490 E ARIAS 10024529 LEON 15.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401346983 LMATEOS 10179786 LEON 10.05.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401331359 A RODRIGUEZ 10189841 LEON 18.03.97 20.000 RO 13/92 050.
240101195756 ESANCHEZ 13621243 LEON 19.11.96 150.000 LEY30/1995
240401355960 JESCUADRA 50020412 LEON 29.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401344044 JBARREALES 71412860 LEON 22.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240101082287 A MARTINEZ 09716849 ARMUNIA 03.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042887900 JTORRES 09796423 ARMONIA 26.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101178370 LLEON 10155468 ARMUNIA 06.02.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042829419 J GARCIA 11032929 ARMUNIA 02.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101156842 JFUERTES 10183461 OTERUELO VALDONCIN 22.10.96 175.000 LEY30/1995
240200887176 D SUAREZ 09780481 LLAMAS DE LA RIBERA 21.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240042873639 0SUAÑEZ 10193076 PALACIOS VALDUERNA 21.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042943680 FREY 10082885 HOSPITAL DEL SIL 24.05.97 20.000 2 RO 13/92 020.1
240042893201 0 GUTIERREZ 09776592 POBLADORA P GARCIA 14.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042922183 CRISTALERIAS MANOVEL S A A24047029 PONFERRADA 13.05.97 15.500 RDL 339/90 062.1
240042907248 EXCAVACIONES Y PERFORACION B24262677 PONFERRADA 22.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042922282 JMATEOS 01909911 PONFERRADA 26.04.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240200910782 IVEGA 09637308 PONFERRADA 25.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240042884390 CMEDRANO 09670089 PONFERRADA 06.04.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240042919548 BTRANCON 09683132 PONFERRADA 18.04.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401322437 MCABO 09715084 PONFERRADA 04.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240401322887 G RODRIGUEZ 09967524 PONFERRADA 09.05.97 39.000 RD 13/92 052.
240401321275 0VALCARCE 09986869 PONFERRADA 19.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042919093 A ALVAREZ 10022464 PONFERRADA 13.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042945160 A NOVOA 10038045 PONFERRADA 31.05.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240042922547 FDE PRADO 10048543 PONFERRADA 09.05.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401323570 M BLANCO 10051837 PONFERRADA 17.05.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240101131493 JMENDEZ 10056157 PONFERRADA 03.02.97 50.000 3 RD 13/92 020.1
240200912833 LGAGO 10064302 PONFERRADA 16.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401334099 JMERAYO 10070272 PONFERRADA 13.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401312274 CFRANCO 10073560 PONFERRADA 29.03.97 30.000 r RD 13/92 050.
240101071528 DFERNANDEZ 10076783 PONFERRADA 21.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240101066208 JVARELA 10089618 PONFERRADA 06.05.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401345279 J GONZALEZ 11703205 PONFERRADA 20.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240401321056 BCARNERO 34116365 PONFERRADA 14.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240101066105 M RODRIGUEZ 34606891 PONFERRADA 10.04.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401354633 RSANCHEZ 71413676 COFIÑAL 06.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042901301 8 DIEZ 09746125 RIAÑO 09.04.97 16.000 RDL 339/90 061.1
240042874589 J GONZALEZ 09779512 TRANCASTROLUNA 22.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401355583 M TURIENZO 09711710 SABERO 27.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042909890 HERMANOS AVELLANEDA EMPRES B24077240 SAN ANDRES RABANEDO 12.05.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240042752848 DISTRIBUCIONES VALDEON S L B24083362 SAN ANDRES RABANEDO 04.05.97 30.000 ROL 339/90 061.3
240401348979 LMOURELO 09507330 SAN ANDRES RABANEDO 09.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401349960 JPEREZ 09642573 SAN ANDRES RABANEDO 25.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240101072956 I MARTINS LE004545 TROBAJO DEL CAMINO 20.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401341961 J AMPUDIA 03427955 TROBAJO DEL CAMINO □9.04.97 35.000 RD 13/92 050.
240401345851 F USUNARIZ 09289113 TROBAJO DEL CAMINO 26.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401330641 M DE DIEGO 09741363 TROBAJO DEL CAMINO 15.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401346510 A NICOLAS 09744649 TROBAJO DEL CAMINO 34.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240042930362 JPRADO 09745570 TROBAJO DEL CAMINO 31.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101113004 FALUA 78873388 VILL ANUEVA DE JAMU 24.03.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101204848 SORDAS 10158657 SANTA MARIA PARAMO 33.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204824 SORDAS 10158657 SANTA MARIA PARAMO 33.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101205531 E PRIETO 09730875 RELIEGOS 34.05.97 75.000 3 RD 13/92 □20.1
240042909063 S PRIETO 10203746 SOTO DE LA VEGA 8.04.97 50.000 2 RD 13/92 □20.1
240101217028 A GALLEGO 09765542 STA COLOMBA CURUEÑO »8.03.97 5.000 RD 13/92 127.2
240042925469 J GONZALEZ 09782481 /ILLAMIZAR »4.04.97 15.000 RD 13/92 314.2
240401347549 V MORAIS LE001303 FORENO .3.04.97 20.000 RD 13/92 350.
240042916195 M BARRIENTOS 10166970 \L BARES DE LA RIBE 6.05.97 25.000 RDL 339/90 361.3
240042944269 LALONSO 09776491 /ALDEMORA 6.06.97 15.000 RD 13/92 .17.1
240101169927 A GARCIA 09813870 /ALDERAS 3.05.97 25.000 RDL 339/90 160.1
240401311531 M COMBARROS 10188872 RARRIENTOS 2 0.03.97 30.000 I RD 13/92 150.
240042930179 C GARCIA 09751730 ERRERAS DEL PUERT 2 1.04.97 10.000 EY30/1995
240401358213 F GONZALEZ 09743052 flLLEZA 0 2.06.97 40.000 RD 13/92 150.
240101107429 M GOMEZ 09771440 A VIRGEN DEL CAMI 3 0.04.97 25.000 RDL 339/90 161.3
240200912821 DMACHADO LE002513 V ILLABLINO 1 5.04.97 30.000 ID 13/92 150.
240401318069 M ARIAS 10043710 ti ILLABLINO 1 5.04.97 20.000 ID 13/92 150.
240042851814 MALVAREZ 71497355 V ILLABLINO 1 1.02.97 18.000 ID 13/92 199.
240401312870 9 BARBA 71497818 C ABOALLES ABAJO 1 8.03.97 30.000 D 13/92 50.
240042894436 GARCIA 71499421 V ILLAFRANCA BIERZO 1 2.04.97 15.000 F D 13/92 67.
240101157962 IGLESIAS 09758688 V ILLANUEVA MANZANAS 1 6.04.97 20.000 F DL 339/90 61.3
240101216887 PRIETO 09723666 h AVATEJERA 1 2.04.97 5.000 F DL 339/90 59.3
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240101216875 J PRIETO 09723666 NAVATEJERA 12.04.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042895404 J FERNANDEZ 33991582 CERVO 24.04.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240200909585 A GONZALEZ 09975833 LUGO 16.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240401318380 HVAZQUEZ 33320686 LUGO 17.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240200911178 JSEMAS 33762863 LUGO 26.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401322905 JLOPEZ 33801416 LUGO 09.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240401338305 A LOPEZ 33817912 LUGO 13.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240200911063 A QUINTAS 33842885 LUGO 18.04.97 30.000 RD 13/92 052.
240042918258 LS TRANS UNO SL B27164052 MONFORTE DE LEMOS 27.04.97 115.000 0121190 198.H
240200911440 M SANTALLA 34247104 MONFORTE DE LEMOS 12.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401323375 M GARCIA 09727146 SARRIA 15.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240042882008 J GARCIA 34255765 SAVIÑAO 26.02.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042906414 S ALONSO 76553923 VILLALBA 24.04.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042906426 SALONSO 76553923 VILLALBA 24.04.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042915580 NAVASCUES TRANSPORTESSA A7914623 ALCALA DE HENARES 14.04.97 46.001 D121190 198.H
240042917795 F MARQUINA 07471444 ALCOBENDAS 01.04.97 5.000 ROL 339/90 061.1
240401341134 M MARTINEZ 15157432 ALCORCON 03.04.97 25.000 RD 13/92 050.
240042899318 J FERNANDEZ 52349840 COSLADA 28.03.97 15.000 RD 13/92 106.2
240401322681 S ARIAS 10153562 LA BERZOSA 03.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401350421 FALVAREZ 10547721 LAS ROZAS DE MADRID 23.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042941104 M SANTIAGO 10122781 LEGANES 02.06.97 15.000 RD 13/92 100.2
240100995686 EURCON SA A79330486 MADRID 26.04.97 20.000 ROL 339/90 061.3
240042907182 A BOIKOR M182139 MADRID 05.04.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042919287 A BOIKOR M182139 MADRID 05.04.97 26.000 RD 13/92 048.
240401312080 MVALCARCEL 00407550 MADRID 27.03.97 20.000 RD 13/92 048.
240401333009 VMARI 00754462 MADRID 25.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401348232 ELOPEZ 00825447 MADRID 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401301203 C QUIÑONES 01159809 MADRID 21.02.97 20.000 RD 13/92 050.
240401311993 L MARTIN MORENO 01449880 MADRID 25.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401349066 NLOPEZ 02010575 MADRID 11.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401313266 L MEGINO 02024714 MADRID 20.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401344007 J SANTAMARIA 02189990 MADRID 21.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401332030 FBUERGO 02489884 MADRID 23.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401321007 J DE AVALA 02516141 MADRID 14.05.97 50.000 1 RD 13/92 052.
240401322802 A MARTINEZ 02630205 MADRID 03.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401334105 V MARTINEZ 03048311 MADRID 13.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401330069 J FERNANDEZ 03063958 MADRID 12.03.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401332480 CCAMARA 05248763 MADRID 25.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401343179 GRAMOS 05343018 MADRID 17.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401337337 A GONZALEZ 07219796 MADRID 15.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401342448 JGORGAS 07225397 MADRID 1 10.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042883761 A GONZALEZ 10079923 MADRID 28.02.97 10.000 RD 13/92 018.2
240401333101 M DEL POZO 13891576 MADRID 01.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401343866 SPRESA 17221366 MADRID 21.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401348130 A BELLIDO 30504715 MADRID 01.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401315081 A MONTERO 32494564 MADRID 01.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401315329 E BELLAS 32545203 MADRID 02.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240401312043 A FERNANDEZ 32563775 MADRID 25.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240401322700 J DOMINGUEZ 35811128 MADRID 03.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240401316966 FARTEAGA 36079905 MADRID 24.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401333757 BPUYOL 38493723 MADRID 08.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401315410 A GONZALEZ 44447508 MADRID 03.04.97 20.000 RD 13/92 052.
240401336151 FBOLAÑOS 50005668 MADRID 01.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401335626 FBARANDA 50101791 MADRID 23.03.97 20.000 RD 13/92 050.
240401347410 ABURGALETA 50310852 MADRID 15.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401340099 F GONZALEZ 50427987 MADRID 25.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240401338640 J BOTELLA 50688086 MADRID 14.05.97 20.000 RD 13/92 048.
240401340944 E VILLASECA 50799041 MADRID 02.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042873135 UROLDAN 51919658 MADRID 10.04.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401316176 J MARTINEZ 71608057 MADRID 14.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401356423 MLOPEZ 10530741 MAJADAHONDA 01.06.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240200885921 LCONDE 32869258 MAJADAHONDA 06.02.97 40.000 RD 13/92 050.
240401355030 V LEVANO M192715 MOSTOLES 24.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042941360 PCARRERAS 46888474 MOSTOLES 04.06.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401343222 MPRATS 50940122 MOSTOLES 17.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240042923618 J IGLESIAS 32842943 SAN MARTIN DE VEGA 16.05.97 20.000 RD 13/92 087.1 C
240401344779 M GARCIA 09493109 SAN SEBASTIAN REYES 24.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240101165041 M RUBIO 71413651 TORREJON DE AROOZ 28.03.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240401343775 J ASIAIN 00693741 TORRELODONES 21.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240042934562 R CUPEIRO 09407256 ARROYO DE LA MIEL 22.05.97 10.000 LEY30/1995
240401313862 J MENDIZABAL 72414117 PAMPLONA 24.03.97 26.000 RD 13/92 050.
240401229206 A SALVATIERRA 16008486 TUDELA 15.08.96 30.000 RD 13/92 050.
240401345607 J RODRIGUEZ 11391361 AVILES 23.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401336461 M ALLER 09381859 CANGAS DE ONIS 04.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240101157974 APASTRANA 09746959 GUON 16.04.97 2.000 RDL 339/90 060.1
240401343544 A SANCHEZ 10755592 GUON 18.04.97 20.000 RD 13/92 048.
240042935918 RBELBER 10816656 GUON 28.05.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401314910 A PRENDES 10825416 GUON 09.04.97 40.000 RD 13/92 050.
240401354610 B ENTRIALGO 10836812 GUON 06.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240401323727 ACERNUDA 10847620 GUON 18.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042925445 A GARCIA 10867149 GUON 24.04.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042932905 D MARTINEZ 10882161 GUON 17.04.97 15.000 RD 13/92 167.
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240042867263 C FERNANDEZ 10898240 GIJON 27.02.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240042866611 C GARCIA 70999332 GIJON 13.03.97 15.000 RD 13/92 154.
240101107200 JLAZCANO 10888458 VERIÑA GIJON 23.02.97 10.000 RD 13/92 094.2
240042865461 L GONZALEZ 11424379 GOZON 20.02.97 15.000 ROL 339/90 062.1
240042852302 J HEVIA 71761533 POLA DE LENA 09.03.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042901210 J HEVIA 71761533 POLA DE LENA 20.03.97 2.000 ROL 339/90 059.3
240042934550 J FERNANDEZ 11055149 MIERES 22.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042935499 J FERNANDEZ 11055149 MIERES 22.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101204927 R FERNANDEZ 11074032 MITRES 11.04.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401316723 JMORENO 00276683 OVIEDO 23.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401356113 HROZAS 03272189 OVIEDO 30.05.97 20.000 RD 13/92 048.
240200908829 R FERNANDEZ 09394083 OVIEDO 23.11.96 30.000 RD 13/92 050.
240401340506 MRUIZ 09395695 OVIEDO 29.03.97 30.000 RD 13/92 050.
240401237094 MKHAN 09413968 OVIEDO 20.09.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401321457 J RODRIGUEZ 09657153 OVIEDO 22.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401345127 L TIZADO 10056238 OVIEDO 18.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401318999 GMENENDEZ 10278378 OVIEDO 23.04.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401355121 JPEREZ 10549988 OVIEDO 24.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401336072 J RODRIGUEZ 10554915 OVIEDO 01.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401321147 JRANGUA 10594075 OVIEDO 15.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401351360 E MUÑIZ 10595651 OVIEDO 04.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240401345644 M VIDAL 16041559 OVIEDO 23.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401341079 C GONZALEZ 10332894 POLA DE SIERO 03.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042907820 J FARIÑA 35431701 CARBALLINO 24.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240200912948 M FIRMINO LE003770 0 BARCO 28.04.97 30.000 RD 13/92 050.
240401313199 V DOS ANJOS P793587 0 BARCO 19.03.97 30.000 RD 13/92 052.
240042927090 EPEREZ 34954848 ORENSE 13.05.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401351103 0 GONZALEZ 10563406 VERIN 01.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240042901829 RESCUDERO 12750660 AGUILAR DE CAMPOO 12.04.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401354372 M RODRIGUEZ 09749479 GUARDO 05.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042907716 EXMODETIS L B34129916 FALENCIA 10.04.97 10.000 RDL 339/90 061.1
240401266446 JVAZQUEZ 32394107 CALVIA 09.02.97 30.000 RD 13/92 052.
240042908885 M BERNADAL 00814831 SANXENXO 30.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401324197 D CAMPOS 35541224 TOMIÑO 29.05.97 39.000 RD 13/92 052.
240042921040 GALLEGA DE MANIPULACION DE B36792679 VIGO 25.04.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240401323569 FCURRAS 00413819 VIGO 17.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240401311890 SARES 10034312 VIGO 24.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042927569 M MARTINEZ 12226215 VIGO 20.05.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401312407 L PRIETO 36047789 VIGO 30.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240401324320 F JANEIRO 35449412 VILLANUEVA DE AROSA 31.05.97 30.000 RD 13/92 048.
240042900916 M PALACIOS 13726318 YEBAS 10.03.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401350500 L GUTIERREZ 13712239 COLINDRES 24.05.97 40.000 RD 13/92 050.
240042873561 JPASCUAL 13725803 SANTANDER 27.03.97 10.000 LEY30/1995
240042901489 E GABARRI 13775361 SANTANDER 07.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042902159 E GABARRI 13775361 SANTANDER 07.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042899343 J GOMEZ DE LIAÑO 07837102 SALAMANCA 18.04.97 16.000 RD 13/92 101.1
240042916389 EPEREZ 07841914 SALAMANCA 27.04.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401334920 MCRUZ 52251012 MORON DE LA FRONTERA 22.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240042892178 V BARRIUSO 00346878 TOMARES 09.04.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401343829 NLAPEÑA 01382479 RIAZA 21.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401356708 FPABLOS 00986231 SEGOVIA 02.06.97 40.000 RD 13/92 050.
240101198149 MZALDUA 15145706 SAN SEBASTIAN 20.11.96 50.000 D121190 197.B
240401342424 MPOLANCO 33419411 TOLOSA 10.04.97 30.000 RD 13/92 050.















240042913996 MSANZ 09264109 VALLADOLID 17.04.97 5.000 RDL 339/90 061.1
240200887164 J GUIRAO 09301984 VALLADOLID 21.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401349765 J PIÑEYROA 09309715 VALLADOLID 19.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401350561 S AVECILLA 09605689 VALLADOLID 24.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401347197 S CASCALLANA 09713233 VALLADOLID 13.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240042906517 ROJEA 10059292 VALLADOLID 23.03.97 15.000 RD 13/92 167.
240401356873 G GUILLEN 12104853 VALLADOLID 03.06.97 30.000 RD 13/92 050.
240401350755 A CRESPO 12136915 VALLADOLID 27.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401342205 F CALLEJA 12212272 VALLADOLID 09.04.97 20.000 RD 13/92 050.
240401313140 J DE FRANCISCO 12219307 VALLADOLID 19.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042909026 M MARAÑA 12243280 VALLADOLID 24.04.97 15.000 RDL 339/90 062.2
240042914990 EGOMEZ 12379010 VALLADOLID 24.04.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401336035 S MALILLOS 71114357 VALLADOLID 29.03.97 40.000 RD 13/92 050.
240042960755 JOVALLE 10022157 VITORIA GASTEIZ 05.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401315032 JBERCEDO 16228598 VITORIA GASTEIZ 31.03.97 20.000 RD 13/92 052.
240042934460 V GAUDIOSO 17837180 BADULES 15.05.97 15.000 RD 13/92 167.















240401315858 CREMESAL 11938869 ZAMORA 10.04.97 40.000 RD 13/92 052.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 8 de agosto de 1997.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal, Luis Fernández García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENÜNCIADO/A IDKNTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240042952655 M MARTINEZ 22013489 ELDA 06.06.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240042893067 JSANCHEZ 00245367 BARCELONA 24.03.97 47.000 0121190 197.8
240101207357 C ZAPICO 43500526 BARCELONA 29.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101207370 C ZAPICO 43500526 BARCELONA 29.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240101207369 C ZAPICO 43500528 BARCELONA 29.05.97 175.000 LEY30/1995
240042961012 FGIL 10475972 PALAU DE PLEGAMANS 05.06.97 25.000 RD 13/92 094.1F
240042939249 L VILLANUEVA 35081026 PALLEJA 04.06.97 15.000 RD 13/92 146.1
240200911968 M MARCOS 14209120 BASAURI 01.06.97 30.000 RD 13/92 052.
240200912018 J CASTILLO 30580209 BILBAO 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240401353653 A FERNANDEZ 10199703 SANTURTZI 01.05.97 20.000 RD 13/92 048.
240200911348 A NIETO 10079797 CORUÑAA 02.05.97 20.000 RD 13/92 052.
240042909592 A PADIN 32653923 CORUÑAA 04.06.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401325323 E VIL ARIÑO 32791195 CORUÑAA 31.05.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240200913151 R GARCIA 33786704 CORUÑAA 19.05.97 26.000 RD 13/92 050.
240042946461 R HIDALGO 30442900 CORDOBA 03.06.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240042941128 E VALIENTE 05661334 OAIMIEL 04.06.97 16.000 RD 13/92 052.1
240042961826 J MARTIN 03080124 AZUQUECA DE HENARES 05.06.97 245.000 LEY30/1995
249200910728 FLERA 10188192 ASTORGA 14.07.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240042960720 J MARTINEZ 71413456 ASTORGA 03.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101074047 A MARTINEZ 09776681 CHOZAS DE ARRIBA 02.06.97 15.000 RD 13/92 094.1 C
240401351279 JVARELA 71550262 LA BAÑEZA 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
249042879145 R EL CHAMLALI LE005215 LEON 01.07.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240101179910 JMACARRON 09689365 LEON 06.06.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401356988 A RODRIGUEZ 09724837 LEON 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
249200887226 PBARRUL 09739911 LEON 14.07.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240042946497 M ROMERO 09760427 LEON 09.06.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042896913 FALVAREZ 09765574 LEON 24.05.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240042957124 F GIRON 10079619 PONFERRADA 27.06.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240042956016 B CASTELLANO 10085229 PONFERRADA 06.06.97 15.000 RD 13/92 167.
240042960767 CARNICAS FERNANDEZ BARROSO B24327108 TROBAJO DEL CAMINO 09.06.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401356861 M PARIA 09705627 MONTEJOS DEL CAMIN 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240401337970 M RODRIGUEZ 09771894 GRULLEROS 12.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240200912043 PVIEIRA 09587533 CELADILLA DEL PARA 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240042920174 BMOULOUD L0001930 LOGROÑO 20.05.97 15.000 RD 13/92 167.
240042953805 PEMATRANSLUGOSL 827164102 LUGO 04.06.97 46.001 D121190 198.H
240042953301 JVAZQUEZ 33322832 LUGO 06.06.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042912207 ALQUICEN SL B78427432 COLLADO VILLALBA 03.06.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240042912190 ALQUICEN SL B78427432 COLLADO VILLALBA 03.06.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401356149 JLEON 07494025 LAS ROZAS DE MADRID 30.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240200911993 M MARTINEZ 10020714 MADRID 03.06.97 20.000 RD 13/92 050.
240042911690 J ANTONIO 34925149 ORENSE 03.06.97 15.000 RD 13/92 117.1
240042908320 MSANCHEZ 34930399 ORENSE 04.05.97 10.000 RD 13/92 092.1
240200911853 S TRILLO 34935841 ORENSE 29.05.97 30.000 RD 13/92 052.
240042927053 EPEREZ 34954848 ORENSE 13.05.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240042940999 M GESTEIRA VAZQUEZ S L B36194579 VIGO 31.05.97 25.000 RDL 339/90 061.3
249200911058 A MARCOS 09471415 VILLA DE CRUCES 29.07.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240101183950 R BARRIO 11974561 BENAVENTE 27.05.97 175.000 LEY30/1995





ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 17 de junio de 1997.—El Alcalde, Mario Amili via González.
020977-97 ABELLA PONTE ALBERTO 0003.277.134 LA CORUÑA 20/03/97 7500i O.R.A.91
021015-97 ABELLA PONTE ALBERTO 0003.277.134 LA CORUÑA 20/03/97 7500 O.R.A.91
020109-97 ALBA PARAMO JOSE RAMON 09764444 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 93
019585-97 ALDEITURRIAGA ALVAREZ ANGEL 09775604 LEON 14/03/97 7500 O.R.A.91
019918-97 ALEGRE CABERO MARCELIANO 09753997 SANTA MARIA PARAMO 15/03/97 7500 O.R.A. 93
019256-97 ALONSO CASTRO MA CAMINO 09622708 LEON 13/03/97 7500 O.R.A.91
018448-97 ALONSO COTADO MANUEL 11806659 ODOLLO 11/03/97 7500 O.R.A. 93
018813-97 ALONSO DE PAZ MIGUEL ANGE 09719491 LEON 12/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
018470-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 11/03/97 7500 O.R.A. 93
018878-97 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 12/03/97 7500 O.R.A. 93
018539-97 ALONSO MARTINEZ ABASCAL FRANCIS 36040755 VICO 11/03/97 7500 O.R.A. 91
018548-97 ALONSO MARTINEZ ABASCAL FRANCIS 36040755 VICO 11/03/97 7500 O.R.A.91
018574-97 ALONSO MARTINEZ ABASCAL FRANCIS 36040755 VICO 11/03/97 7500 O.R.A.91
020363-97 ALVAREZ CAÑON FERNANDO 09777358 LEON 18/03/97 5000 R.G.C. 154 01
019647-97 ALVAREZ CERMEÑO MARIA LUISA 09718365 TROBAJO DEL CAMINO 14/03/97 7500 O.R.A.91
021067-97 ALVAREZ DIEZ JUAN JOSE 09488041 VAL VERDE DE LA SIERRA 21/03/97 7500 O.R.A.91
018487-97 ALVAREZ GARCIA JOSE MARIA 10584967 OVIEDO 11/03/97 7500 O.R.A.91
019552-97 ALVAREZ MUÑIZ RICARDO 10563038 OVIEDO 14/03/97 7500 O.R.A.91
020257-97 ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 0009.723.976 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 91
021431-97 ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 09723976 LEON 22/03/97 7500 O.R.A. 91
018745-97 ALVAREZ ROBLES CESAR 09697792 LEON 11/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
020187-97 ALVAREZ SANDOVAL JOSE 09471645 LEON 17/03/97 5000 O.R.A. 92
019787-97 ALVAREZ VEGA CARLOS FRANCISC 09806895 LEON 14/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
018640-97 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA 09788404 LEON 11/03/97 7500 O.R.A.91
019477-97 AMPUDIA HERRERO JOSE LUIS 03427955 TROBAJO DEL CAMINO 13/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
019680-97 AMPUDIA HERRERO JOSE LUIS 03427955 TROBAJO DEL CAMINO 14/03/97 5000 O.R.A. 92
021547-97 ANDRES ALONSO HUBERTO 09571400 LEON 22/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
019267-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID 13/03/97 5000 O.R.A. 92
018599-97 ARROYO ARQUITECTOS SL R HIDALGO C 000B24296410 LEON 11/03/97 50000 L.S.V. 72 32
021509-97 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOB1SPO DE REGUERAS 22/03/97 7500 O.R.A.91
019744-97 BARCENA CASTRILLO TEODOSIO 13081962 BURGOS 14/03/97 7500 O.R.A.91
018617-97 BARDON ALVAREZ FELIX 0009.719.599 MURIAS DE PAREDES 11/03/97 7500 O.R.A.91
018664-97 BARRAL ALVEDRO ENRIQUE 0032.800.135 LA CORUÑA 11/03/97 7500 O.R.A.91
021229-97 BARROS GARCIA SUSANA 0009.725.003 LEON 21/03/97 7500 O.R.A.91
019123-97 BERNARDO MIRONES MARIO 0011.386.285 AVILES 12/03/97 7500 O.R.A.91
020023-97 BLANCO VICENTE EDUARDO 09681038 LEON 17/03/97 5000 R.G.C. 154 01
020161-97 BLAZQUEZ CASAS MARCELINO 06424428 SANTA MARIA BERROCAL 17/03/97 7500 O.R.A.91
021125-97 BOTAS GUADIAN MARIANO 10185773 LA BAÑEZA 21/03/97 7500 O.R.A. 91
018758-97 CABERO GONZALEZ VICENTE AURELIO 09801971 LEON 11/03/97 5000 R.G.C. 154 01
021386-97 CABERO MARCOS GASPAR 09750681 SAN PEDRO BERCIANOS 21/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
021308-97 CALLADO ABAJO TOMAS 09759331 SAN ANDRESRABANEDO 21/03/97 7500 O.R.A.91
019804-97 CALLADO DE PRADO JORGE 09784685 CISTERNA 14/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
019092-97 CALVO GARCIA GERMAN 02803186 LEON 12/03/97 7500 O.R.A.91
018702-97 CAMPO VILLAR JOSE LUIS 09670864 SARIEGOS 11/03/97 7500 O.R.A.91
019560-97 CAMPOFIORI SL 000B15496573 BERGONDO 14/03/97 50000 L.S.V. 72 32
020774-97 CANTERO SALTANAS RAFAEL 10755860 LA ROBLA 20/03/97 7500 O.R.A.91
021246-97 CARDO GARCIA JOSE LUIS 0011.714.164 S CRISTOBAL ENTREVIÑAS 21/03/97 7500 O.R.A.91
020324-97 CARPINTERO FERNANDEZ MONICA 000009791814 LEON 18/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
019227-97 CARRERA CARRERA CEFERINO 09533510 LEON 13/03/97 7500 O.R.A. 91
019559-97 CARTUJO CRESPO LEANDRO 09524510 V1LLAQUEJIDA 14/03/97 7500 O.R.A.91
018789-97 CASARES CASARES ANTONIO 09720646 LEON 11/03/97 5000 R.G.C. 154 01
020605-97 GASTELO CADENAS JOSE MARIA 10197721 VALDEFUENTES PARAMO 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019544-97 CASTRO FERNANDEZ RAIMUNDO 09525220 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 93
021165-97 CASTRO GARCIA MA DEL CARMEN 33876504 R1POLLET 21/03/97 7500 O.R.A. 93
019975-97 CEPEDANO LLAMAS ANTONIO 10189828 ASTORGA 17/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
021204-97 CEREIJO VAILLO RUBEN 0009.708.210 LEON 21/03/97 7500 O.R.A.91
020267-97 CHAMORRO FERNANDEZ JULIAN 71536106 ALGADEFE 17/03/97 5000 O.R.A. 92
018600-97 CHIMENO DIEZ JUAN CARLOS 09771489 SAN ANDRESRABANEDO 11/03/97 7500 O.R.A.91
018795-97 CIPITR1A SC CANTERO Y OOOG33646O84 GIJON 11/03/97 50000 L.S.V. 72 32
021127-97 CORDERO CUESTA JOSE MANUEL 09291730 VALLADOLID 21/03/97 5000 O.R.A. 92
018970-97 CORONA BUENO MARGARITA Y 10173846 QUINTANILLA SOMOZA 12/03/97 7500 O.R.A.91
020709-97 DE LA IGLESIA SILVANO 09751269 SAN ANDRES RABANEDO 20/03/97 7500 R.G.C.94 1C 02
019835-97 DE LA RIVA CUBRIA OSC 09753913 SAN ANDRES RABANEDO 14/03/97 5000 R.G.C. 1431 02
018966-97 DE MARCO SANZ ANGEL 04518513 MADRID 12/03/97 7500 O.R.A.91
018810-97 DE PABLO LLANOS ANA CRISTINA 0071.548.137 LA BAÑEZA 12/03/97 5000 R.G.C. 154 01
018817-97 DE PABLO LLANOS ANA CRISTINA 0071.548.137 LA BAÑEZA 12/03/97 10000 R.G.C. 1431 02
021545-97 DEL RIO REOYO ABEL PEDR 12748579 ROBLADILLO DE UCIEZA 22/03/97 5000 R.G.C. 154 01
021329-97 DIEGUEZ MACIAS VICENTE 09925784 RIOSCURO DE LACIANA 21/03/97 5000 R.G.C. 154 01
020490-97 DIEZ BLANCO MERCEDES 09746838 MATANZA DE LOS OTEROS 18/03/97 7500 O.R.A. 91
018914-97 DIEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09688228 LEON 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019199-97 DIEZ PANIAGUA EUGENIO 0009.812.272 LEON 13/03/97 7500 O.R.A. 93
021239-97 DIEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 09790730 LEON 21/03/97 7500 O.R.A.91
018556-97 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 14589876 VILLAQUILAMBRE 11/03/97 5000 O.R.A. 92
021002-97 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 14589876 VILLAQUILAMBRE 20/03/97 7500 O.R.A.91
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020384-97 DOMINGUEZ MAREAN LUIS ELOY 09774677 LEON 18/03/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
018843-97 DOMINGUEZ ROMBO SALVADOR 11811284 MADRID 12/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
019852-97 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 15/03/97 5000 O.R.A. 92
020630-97 EMBUDO FERNANDEZ ARSENIO 0032.774.733 MONDEGOSADA 18/03/97 7500 O.R.A. 91
018482-97 ESLAUTOSL OOOB24325714 LEON 11/03/97 50000 L.S.V. 72 32
018965-97 FABI CLAUDIO OOOO595821-K MADRID 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019018-97 FABI CLAUDIO 0000595821-K MADRID 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020817-97 FARIÑA MORAÑA DARIO 35432071 ME1S 20/03/97 7500 O.R.A. 91
019723-97 FERNANDEZ CABAÑAS FELISA 09458944 LEON 14/03/97 J 7500 O.R.A. 91
019157-97 FERNANDEZ FERNANDEZ ALICIA 71687927 PRUVIA DE LLANERA 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019719-97 FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 50401674 MADRID 14/03/97 5000 O.R.A. 92
019699-97 FERNANDEZ GARCIA JAVIER 0009.734.140 VILLAMURIEL 14/03/97 7500 O.R.A. 91
021377-97 FERNANDEZ GRANADO ROSA MARIA 000071008265 V1LLALPANDO 21/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
019145-97 FERNANDEZ GUTIERREZ ISABEL 12262387 VALLADOLID 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020297-97 FERNANDEZ HERRERO MARIA JOSE 09783008 LEON 17/03/97 5000 O.R.A. 92
019643-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 14/03/97 5000 O.R.A. 92
021216-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 0009.510.931 SAN ANDRES DELRABANEDO 21/03/97 7500 O.R.A. 91
019329-97 FERNANDEZLORENZANAJOSE ANTONIO 09744263 ARMUNIA 13/03/97 7500 O.R.A. 91
018755-97 FERNANDEZ MELENDEZ OSCAR ARTURO OOOOLEOO2432 LEON 11/03/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
020178-97 FERNANDEZ REGAL JOSE RAMON 0032.804.094 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 91
019375-97 FERNANDEZ RIESGO MARIA EVANGELIN 71536086 LEON 13/03/97 7500 O.R.A. 91
020369-97 FERNANDEZ SUAREZ PLACIDO 09749438 VELILLA DELA REINA 18/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
019682-97 PERRERAS GRANADO JOSE 09778904 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
021196-97 PERRERO CASTRILLO FERNANDO 71548500 SANTA MARIA PARAMO 21/03/97 5000 O.R.A. 92
019277-97 PERRERO DEL CANTO MARIA PIL 10190277 VILLAREJO DEORBIGO 13/03/97 7500 O.R.A. 91
020929-97 FILOTRON SL 000B61256004 LEON 20/03/97 50000 L.S.V. 72 32
019516-97 FLOREZ GONZALEZ NURIA 09342559 V1LLALON DE CAMPOS 14/03/97 7500 O.R.A. 93
020535-97 FRANCO CASTRO FERNANDO 09939977 CALAMOCOS 18/03/97 7500 O.R.A. 93
018753-97 GANCEDO VALDES MONICA 09777106 LEON 11/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020554-97 GARCIA ALONSO ANTONIO 09618120 LA MAGADALENA 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019041-97 GARCIA ALVAREZ YOLANDA ANABEL 09756612 SAN FELIZ DE TORIO 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020820-97 GARCIA BERC1ANO MARIA ISABEL 09771919 SAN EMILIANO 20/03/97 5000 O.R.A. 92
018805-97 GARCIA CASTRILLO MARIA TERESA 09758196 LEON 11/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
019622-97 GARCIA DE LAS HERAS FERMI 03359144 MADRID 14/03/97 7500 O.R.A. 91
020215-97 GARCIA DEL VALLE FELIX JOA 13147657 BURGOS 17/03/97 7500 O.R.A. 91
019937-97 GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO 09767777 LEON 15/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020749-97 GARCIA FERRER MONICA 0032.820.390 GIJON 20/03/97 7500 O.R.A. 91
018536-97 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 V1LLANUEVA DE CARRIZO 11/03/97 5000 O.R.A. 92
018925-97 GARCIA MUÑOZ ELIAS 27344137 VALENCIA 12/03/97 5000 O.R.A. 92
019650-97 GARCIA PRIETO JUAN CARLOS 09384484 OVIEDO 14/03/97 7500 O.R.A. 91
019752-97 GARCIA REDONDO EDUARDO 02627189 MADRID 14/03/97 7500 O.R.A. 91
019880-97 GARCIA REDONDO EDUARDO 02627189 MADRID 15/03/97 7500 O.R.A.91
019189-97 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 0009.768.636 LLANOS DE ALBA 13/03/97 7500 O.R.A. 91
021237-97 GARCIA VEGA MARIA DEL CARME 09608214 LEON 21/03/97 7500 O.R.A.91
021392-97 GAR1N VARELA ANA ABEL 09745139 LEON 21/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020643-97 GIL TASCON JOSE 11669817 SAN ANDRESRABANEDO 18/03/97 5000 O.R.A. 92
021497-97 GOMEZ ARDILLA MIGUEL 0074.901.548 MALAGA 22/03/97 7500 O.R.A. 91
021375-97 GOMEZ GARCIA VICENTE 09790150 VILLANUEVA DE CARRIZO 21/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
021177-97 GONZALEZ ALONSO LIBOR1O 10616926 GIJON 21/03/97 7500 O.R.A. 91
021252-97 GONZALEZ CAYON RAQUEL MARGARIT 09732932 CEUTA 21/03/97 7500 O.R.A. 91
019127-97 GONZALEZ DE LAS CUEVAS JUAN 31174527 MADRID 12/03/97 5000 O.R.A. 92
019590-97 GONZALEZ DE PAZ ANGEL 02688247 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 93
018457-97 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 11/03/97 7500 O.R.A. 91
018463-97 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 11/03/97 7500 O.R.A.91
021466-97 GONZALEZ LLAMAZARES JESUS 09791846 LABRAÑA 22/03/97 7500 O.R.A. 91
019188-97 GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09374475 OVIEDO 13/03/97 7500 O.R.A. 91
018678-97 GONZALEZ REVUELTA JOAQUIN 0013.864.354 TORRELAVEGA 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019419-97 GONZALEZ SANTOS MA JESUS 09716610 LEON 13/03/97 5000 R.G.C. 18 1 01
019173-97 GONZALEZ VILLAFAÑE PEDRO 09754111 LEON 13/03/97 7500 O.R.A. 91
018816-97 GONZALO CASO JULIO 09654912 LEON 12/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
018572-97 GUIJARRO DE LA CAL ROBERTO 00000820.048 LEON 11/03/97 5000 O.R.A. 92
019436-97 GUILLO LONE JUAN A 0009.743.001 LEON 13/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
019338-97 GUTIERREZ AZA BERNARDO FIDEL 09774616 LEON 13/03/97 5000 O.R.A. 92
019923-97 GUTIERREZ AZA BERNARDO FIDEL 09774616 LEON 15/03/97 7500 O.R.A. 91
019119-97 GUTIERREZ PARDO JUAN MANUEL 09745702 ROBLEDO DE TORIO 12/03/97 7500 O.R.A. 91
018491-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 11/03/97 7500 O.R.A. 91
018638-97 HERM1DA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019344-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 13/03/97 7500 O.R.A.91
019534-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
020292-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 17/03/97 5000 O.R.A. 92
021425-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 22/03/97 7500 O.R.A. 91
020494-97 HERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO 07570221 SALAMANCA 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019062-97 HERRERO DE FRUTOS OSCAR LU 03450566 LASTRAS DECUELLAR 12/03/97 7500 O.R.A. 91
018808-97 HNOS.PELLETERO SL CONTRATAS 000B24061228 LEON 12/03/97 50000 L.S.V. 72 32
019213-97 1BAÑEZ SANCHEZ JOSE MARIA 02619613 MADRID 13/03/97 7500 O.R.A. 91
019588-97 INFORMATICA Y GESTION SA INGENIERIA DE OOOA336283O6 GIJON 14/03/97 50000 L.S.V. 72 32
019899-97 JIMENEZ BARRUL GERARDO 09785320 ARMUNIA 15/03/97 7500 O.R.A. 91
020614-97 LARIN ALVAREZ ISAAC 09618577 PEÑALBA CIL 18/03/97 5000 O.R.A. 92
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019690-97 LEON SL FD INFORMATICA OOOB24299182 LEON 14/03/97 50000 L.S.V.72 32
021029-97 LETURIO BARRERO MARINA PILAR 09714153 LEON 20/03/97 7500 39 201
020740-97 LEYTE CIDONCHA FCO.JA VIER 0007.845.086 SALAMANCA 20/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
019132-97 LLAMAS DE LA FUENTE ROBERTO 0010.184.977 CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 12/03/97 7500 O.R.A. 93
019360-97 LLAMAS DE LA FUENTE ROBERTO 0010.184.977 CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 13/03/97 7500 O.R.A. 91
018838-97 LOPEZ ALVAREZ JAVIER 0009.800.281 LEON 12/03/97 7500 R.G.C. 94 2 01
019054-97 LOPEZ DE PRADO RAMON 09464242 GIRONA 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019503-97 LOPEZ FERNANDEZ MA AMPARO 32358298 CORUÑAA 14/03/97 7500 O.R.A. 93
021352-97 LOPEZ MOLINA RAFAEL 30391669 ASTORGA 21/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
018661-97 LOPEZ PELAEZ S ANDO VAL ANTONI 09595583 LEON 11/03/97 5000 O.R.A. 92
019050-97 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA 12/03/97 5000 O.R.A. 94
019299-97 LOPEZ PUMAR JOSE ANTONIO 32425806 BETANZOS 13/03/97 5000 O.R.A. 92
019364-97 LOPEZ PUMAR JOSE ANTONIO 32425806 BETANZOS 13/03/97 7500 O.R.A. 91
018563-97 LOPEZ SANMIGUEL RAFAEL 19120458 VALENCIA 11/03/97 5000 O.R.A. 92
018506-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 11/03/97 7500 O.R.A. 91
018937-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020251-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 91
020502-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 18/03/97 7500 O.R.A. 91
018859-97 LORENZO RODRIGUEZ MARIA DULCE 000009598823 SALAS DE LA RIBERA 12/03/97 10000 R.G.C. 94 ID06
020248-97 LOZANO GARCIA RICARDO 71435040 ARMUNIA 17/03/97 7500 O.R.A. 91
021240-97 MAISO MIELAN MARIA BEGOÑA 09714338 VITORIA GASTEIZ 21/03/97 7500 O.R.A. 91
019067-97 MANSILLA ALONSO PETRA 09493656 LEON 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019480-97 MARCOS FERNANDEZ RAFAEL 45418790 ARANDA DE DUERO 13/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
019449-97 MARCOS OTERUELO ALFREDO 10091006 LEON 13/03/97 5000 R.G.C. 154 01
018842-97 MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS 09694214 LEON 12/03/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
020171-97 MARTIN ARBOLEDA FERNANDO 0009.356.393 LA FRESNEDA OVIEDO 17/03/97 7500 O.R.A. 91
019340-97 MARTINEZ BENAVIDES BELISARIO 09472622 MANSILLA MAYOR 13/03/97 7500 O.R.A. 91
019124-97 MARTINEZ CALLEJO PABLO 09741490 LEON 12/03/97 7500 O.R.A.91
019020-97 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020045-97 MARTINEZ ESQUERRO ANGEL FLORENCIO 16478091 LOGROÑO 17/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
018887-97 MARTINEZ GARCIA HUGO 10082219 PONFERRADA 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019993-97 MARTINEZ HERRERO JOSE LUIS 09681700 TROBAJO DEL CAMINO 17/03/97 5000 R.G.C. 154 01
018550-97 MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO 27254725 ALMERIA 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019342-97 MARTINEZ MARTINEZ FIDEL 10095942 CARRAL DE LA VEGA 13/03/97 7500 O.R.A. 91
021451-97 MARTINEZ MELGAR FRANCISCO 09721114 OVIEDO 22/03/97 7500 O.R.A. 93
021152-97 MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTO 10175716 LEON 21/03/97 7500 O.R.A. 91
019273-97 MEDRANO RUANO VIRGILIO 09661075 MADRID 13/03/97 7500 O.R.A. 91
019851-97 MEDRANO RUANO VIRGILIO 09661075 MADRID 15/03/97 7500 O.R.A. 93
020739-97 MEDRAÑO OTERO FERNANDEZ 0036.055.505 VICO 20/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
019224-97 MERINO RAIGOSO RAFAEL 71924754 OLMOS DE OJEDA 13/03/97 7500 O.R.A. 91
020790-97 MIGUELEZ MARTINEZ JOSE MARIA 10191089 RIEGO DE LA VEGA 20/03/97 7500 O.R.A. 91
018575-97 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 11/03/97 5000 O.R.A. 92
019871-97 MONTESDEOCA HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 42856115 LAS PALMAS G C 15/03/97 7500 O.R.A. 93
019452-97 MONTIEL REINOSO MARIA MAGDALENA 09717614 FRESNO DE LA VEGA 13/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
018674-97 MORANTE GOMEZ ANSELMO 09656253 LARIO 11/03/97 7500 O.R.A. 91
018728-97 MORANTE GOMEZ ANSELMO 09656253 LARIO 11/03/97 7500 O.R.A.91
021502-97 MOROLLON MATEO EMILIO 0012.365.024 SANTANDER 22/03/97 5000 O.R.A. 94
019932-97 MOSQUERA FERREIRO MANUEL 76290082 FRADES 15/03/97 7500 O.R.A. 91
018850-97 MOURIÑO GAGO JAOQUIN 0035.414.585 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020399-97 NAVA GARCIA ANA ISABEL 09771596 LEON 18/03/97 5000 R.G.C. 154 01
021161-97 NAYA CASTRO JAVIER 32373337 CORUÑAA 21/03/97 7500 O.R.A. 91
018960-97 OLIVERAS PIZARRO MA TERESA 77295215 MANSILLA DE MULAS 12/03/97 5000 O.R.A. 92
018494-97 ORDEN LOPEZ SAGRARIO 51603988 MADRID 11/03/97 5000 O.R.A. 92
018962-97 ORDEN LOPEZ SAGRARIO 51603988 MADRID 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020573-97 PALOMERO GONZALEZ FELIX 50661511 MADRID 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019233-97 PARADELA PARADELA AMANCIO 35946322 VICO 13/03/97 5000 O.R.A. 92
020469-97 PARRA SANCHEZ VICTOR MANUEL 0050.190.719 MADRID 18/03/97 7500 O.R.A. 93
019084-97 PEDRERO MARTIN CARMEN 09472151 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/97 5000 O.R.A. 92
018685-97 PEÑA SANTANA HERIBERTO 42758274 S COLOMA CER VELLO 11/03/97 7500 O.R.A. 91
021436-97 PEREZ ARIAS JOSE MANUEL 10192879 BENAVIDES DEORBIGO 22/03/97 7500 O.R.A. 91
021122-97 PEREZ CAÑESTRO MA DEL CARMEN 24566339 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/03/97 5000 O.R.A. 94
019674-97 PEREZ FERNANDEZ CESAR 09752285 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
021461-97 PEREZ GARCIA MARIA CONSUELO 09742305 LEON 22/03/97 7500 O.R.A. 91
020370-97 PIÑEIRO PEREIRA J.MANUEL 0009.797.443 LEON 18/03/97 5000 R.G.C. 1461 01
018713-97 PLANTACIONES SA REPOBLACION Y 000A47219027 VALLADOLID 11/03/97 .50000 L.S.V. 72 32
020540-97 POZO RUBIO VIVINA NATALIA 000009547363 CABREROS DEL RIO 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019556-97 PRADA GARCIA RUANO 09975221 PONFERRADA 14/03/97 5000 O.R.A. 92
020699-97 PRADO GARCIA LUBEN MA DOLORE 09736623 LEON 20/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
021409-97 PRIETO ALONSO FRANCISCO JOSE 09409555 OVIEDO 22/03/97 7500 O.R.A. 91
020383-97 PRIETO CRESPO EUTIMIO 09633051 LEON 18/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
020398-97 PRIETO CRESPO EUTIMIO 09633051 LEON 18/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
019028-97 PRIETO PERTEJO MA ROSA 09738227 VILLANUEVA DEL ARBOL 12/03/97 5000 O.R.A. 92
020413-97 PRIETO RAMOS ELISEO JOSE 10168544 LEON 18/03/97 5000 O.R.A. 92
021227-97 PRIMO GARCIA MARIA DEL CARME 09311051 VALLADOLID 21/03/97 7500 O.R.A. 91
018851-97 PULGAR GARCIA MA AMERICA V 11047469 LEON 12/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020665-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 20/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
019294-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 13/03/97 5000 O.R.A. 94
019849-97 QUINTANILLA PEREGRIN JUAN JOSE 24243921 GRANADA 15/03/97 7500 O.R.A. 91
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019657-97 QUIÑONES MARTINEZ LUIS MANUEL 09720907 LEON 14/03/97 5000 O.R.A. 92
019859-97 QUIROGA FERNANDEZ MARIA DEL CARME 44426400 PONFERRADA 15/03/97 7500 O.R.A. 91
021478-97 RAMON CUADRADO FELIPE 10201890 SAN MAMES DE LA VEGA 22/03/97 7500 O.R.A. 91
021210-97 RAMOS GONZALEZ YOLANDA M 46134022 BARCELONA 21/03/97 7500 O.R.A. 91
020199-97 RECUPERACIONES INDUSTRIALES SL AG 000B39042221 MURIEDAS 17/03/97 50000 L.S.V. 72 32
019889-97 REY CONDE FERNANDEZ EUGEN 02606914 MADRID 15/03/97 7500 O.R.A. 91
020181-97 REY CONDE FERNANDEZ EUGEN 02606914 MADRID 17/03/97 7500 O.R.A. 91
021553-97 REY CONDE FERNANDEZ EUGEN 02606914 MADRID 22/03/97 7500 R.G.C.94 IB 08
018597-97 RIESGO RODRIGUEZ CARMEN RAQUEL 09703320 SAN ANDRESRABANEDO 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019809-97 ROA NON1DE LUIS FERNANDO 09695534 LEON 14/03/97 7500 R.G.C. 94 2 01
019565-97 ROBLES GONZALEZ TOMAS 09718315 TROBAJO DEL CAMINO 14/03/97 7500 39 IB 06
019380-97 ROBLES VERA FELIX 11362479 AVILES 13/03/97 7500 O.R.A. 91
019718-97 ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LEON 14/03/97 5000 O.R.A. 92
021295-97 RODRIGUEZ ALVAREZ DOMINGO 31272118 JEREZ DELA FTRA 21/03/97 7500 O.R.A. 91
019977-97 RODRIGUEZ BOMBIM ALVARO 09774854 LEON 17/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
021435-97 RODRIGUEZ BRISO MONTIANO REBECA 12390210 FUENSALDAÑA 22/03/97 7500 O.R.A. 91
021304-97 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER LIVINIO 09775608 LEON 21/03/97 7500 O.R.A. 93
020584-97 RODRIGUEZ GARCIA MARIA LUISA 09702338 SAN ANDRES RABANEDO 18/03/97 7500 O.R.A. 91
020053-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 17/03/97 7500 O.R.A. 91
020269-97 RODRIGUEZ GONZALEZ MA VICTORIA 10184649 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 91
019949-97 RODRIGUEZ SIERRA CONCEPCION 09802890 LEON 15/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020074-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 0009.610.885 LEON 17/03/97 5000 O.R.A. 94
020953-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 0009.610.885 LEON 20/03/97 7500 O.R.A. 91
021066-97 RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71409993 LEON 21/03/97 5000 O.R.A. 92
018734-97 ROSELE ADAM JOSE MANUEL 0020.795.534 ALGEMESI 11/03/97 7500 O.R.A. 91
021102-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 21/03/97 7500 O.R.A. 91
021242-97 RUBIO VALES FRANCISCO 34740364 SABADELL 21/03/97 7500 O.R.A. 91
020389-97 RUIZ ROYUELA JOSE JAVIER 0051.354.492 VILLOVELA DEESGUEVA 18/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
019165-97 SA AGE V1LLALBA 000A79016002 COLLADO VILLALBA 13/03/97 50000 L.S.V. 72 32
019244-97 SA EXPO MARTINEZ 000A46243192 OLLERIA 13/03/97 50000 L.S.V. 72 32
020637-97 SALGUERO GOMEZ JUAN IGNACIO 09795841 LEON 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019862-97 SAN JOSE BLANCO FELIX 70990138 LEON 15/03/97 7500 O.R.A. 93
020727-97 SAN MIELAN DE PRADO JOSE L 10478392 LEON 20/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
020216-97 SANCHEZ GARRIDO JUAN 09785065 SC TENERIFE 17/03/97 5000 O.R.A. 92
018639-97 SANCHEZ LOPEZ RAQUEL 0009.726.620 VILLAMOROS REGUERAS 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019524-97 SANCHEZ LOPEZ RAQUEL 0009.726.620 V1LLAMOROS REGUERAS 14/03/97 7500 O.R.A. 91
020752-97 SANCHEZ VALLEJO MARIANO 01617664 MADRID 20/03/97 7500 O.R.A. 91
019517-97 SANTOSALVAREZFERNANDO 09760576 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
019478-97 SANZ MOLINERO YOLANDA 13132062 BURGOS 13/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
020057-97 SEGOV1A IRUJO JAVIER 00000815.711 MADRID 17/03/97 7500 O.R.A. 91
021380-97 SEGURA ROVIRA JORDI 0046.630.350 MOJA OLERDOLA 21/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
020242-97 SIERRA LOPEZ SANTOS 09506976 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 91
020801-97 SOLANA BARJACOBA LORENA 32825308 CAMBRE 20/03/97 7500 O.R.A. 91
019108-97 SORIA MENDEZ ALEJANDRO 38103059 L AMETELA DEL VALLES 12/03/97 7500 O.R.A. 91
020127-97 SORIA MENDEZ ALEJANDRO 38103059 L AMETELA DEL VALLES 17/03/97 7500 O.R.A. 91
020641-97 SORIA MENDEZ ALEJANDRO 38103059 L AMETELA DEL VALLES 18/03/97 7500 O.R.A. 91
020528-97 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 18/03/97 7500 O.R.A. 91
019901-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 15/03/97 5000 O.R.A. 94
020849-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 20/03/97 5000 O.R.A. 94
020513-97 SUAREZ GARCIA JAVIER 09779570 LEON 18/03/97 7500 O.R.A. 91
018643-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 11/03/97 7500 O.R.A. 91
019708-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
019857-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 15/03/97 7500 O.R.A. 91
020195-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 17/03/97 7500 O.R.A. 93
020567-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 18/03/97 7500 O.R.A. 93
021429-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 22/03/97 7500 O.R.A. 91
019377-97 SUAREZ GONZALEZ MARIA CRUZ 10851883 GIJON 13/03/97 7500 O.R.A. 91
021136-97 SUAREZNATALERNESTO 09740960 VILLAR DEL YERMO 21/03/97 7500 O.R.A. 91
018705-97 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 11/03/97 7500 O.R.A. 93
019060-97 TENORIO ABAL MANUEL 78732814 MOAÑA 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019154-97 UC1EDA PARD1NAS MA DEL PILAR 09615637 LEON 12/03/97 5000 O.R.A. 92
019651-97 UG1DOS ALVAREZ ANTONIO 10195557 ASTORGA 14/03/97 7500 O.R.A. 91
021439-97 URDIALES FERNANDEZ JULIA 0009.691.714 SAN SEBASTIAN DE REYES 22/03/97 7500 O.R.A. 91
018980-97 VALCARCE ROMANI VICENTE 00412253 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/97 7500 O.R.A. 91
019684-97 V ALOES CARDIN MIGUEL 10672854 MADRID 14/03/97 7500 O.R.A. 91
018735-97 VALDEVICOR SA OOOA78841756 ALCALA DE HENARES 11/03/97 50000 L.S.V. 72 32
020259-97 VALENCIA ALONSO IGNACIO F FCO 02510561 MADRID 17/03/97 7500 O.R.A. 91
020807-97 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 20/03/97 7500 O.R.A. 91
019427-97 VAZQUEZ ALEGRE ALBINO 71543262 LEON 13/03/97 7500 R.G.C.94 IB 08
019184-97 VAZQUEZ CALLEJO ENRIQUE 36055121 VICO 13/03/97 7500 O.R.A. 91
020556-97 VELEZTRABUCOJOAO OOOOBAOO3138 BADAJOZ 18/03/97 7500 O.R.A. 91
020638-97 VERDEJO GARCIA VALENTIN 0032.765.685 LA CORUÑA 18/03/97 7500 O.R.A. 91
020964-97 VICENTE CUADRADO FCOJAV1ER 0007.823.129 VALLADOLID 20/03/97 7500 O.R.A. 91
020396-97 VIDAL GONZALEZ JOSE LUIS 11676413 CASTROGONZALO 18/03/97 5000 R.G.C. 154 01
019530-97 V1E1RA CARNERO ANGEL 0009.761.807 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
019691-97 VIE1RA CARNERO ANGEL 0009.761.807 LEON 14/03/97 7500 O.R.A. 91
020949-97 VIEIRA CARNERO ANGEL 0009.761.807 LEON 20/03/97 7500 O.R.A. 91
021144-97 V1LA PUMAREGA MATILDE INES 42436183 VICO 21/03/97 7500 O.R.A. 91
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021214-97 VILLACE PEREZ JUAN LUIS 09736214 LEON 21/03/97 5000 O.R.A. 92
019274-97 VILLALBA RUBIO LUCIANO 70777055 CERREROS 13/03/97 5000 O.R.A. 92
019357-97 VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 73545160 TROBAJO DEL CAMINO 13/03/97 7500 O.R.A.91
019271-97 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 13/03/97 5000 O.R.A. 92
019770-97 VIZCAINO GOMEZ ERNESTO 00072720 MADRID 14/03/97 7500 O.R.A.91
020995-97 VULIC VLADO 0000LE004172 MONTEJOS DEL CAMINO 20/03/97 7500 O.R.A. 91
6522 80.750 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 1 de julio de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
016957-97 ABRIL MONTIEL JOSE MARIA 09702243 CABREROS DEL RIO 04/03/97 7500 O.R.A.91
017140-97 ACEITUNO MUÑOZ ANTONIO 00222222 NAVALMORAL DE MATA 05/03/97 5000 O.R.A. 92
018194-97 ACUÑA ABRIL ANDRES 10863147 GIJON 10/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
016221-97 ALONSO FERNANDEZ JOSE LUIS 09771497 TROBAJO DEL CAMINO 01/03/97 7500 O.R.A.91
016519-97 ALONSO GARCIA VICTORINO JESUS 09709639 CORDONCILLO 03/03/97 7500 O.R.A.91
017316-97 ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 10173676 EL BARCO VALDEORRAS 06/03/97 5000 O.R.A. 92
016797-97 ALVAREZ ESPINOSA MARCELINO 09605674 LEON 04/03/97 5000 R.G.C. 154 01
018441-97 ALVAREZ GUTIERREZ LUIS ANGEL 09789932 LEON 10/03/97 7500 O.R.A. 91
016804-97 ALVAREZ VILLA ADOLFO 09789558 LEON 04/03/97 7500 R.G.C.94 IB08
016167-97 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 01/03/97 7500 O.R.A. 91
016926-97 AMPUDIA HERRERO JOSE LUIS 03427955 TROBAJO DEL CAMINO 04/03/97 7500 O.R.A.91
016219-97 ANDRES VIGIL MARIA BLANCA 09666295 SAN ANDRESRABANEDO 01/03/97 7500 O.R.A. 91
016911-97 ARANDA DEL RIO FRANCISCO L 22620455 TORRENT 04/03/97 5000 O.R.A. 92
017055-97 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 05/03/97 5000 R.G.C. 154 01
018210-97 ARIAS MARTINEZ SONIA 09772338 LEON 10/03/97 7500 O.R.A.91
016593-97 ARTEAGA SANCHEZ JUSTINIANO 09758957 LEON 03/03/97 5000 O.R.A. 92
016436-97 BAJO ARGUELLO CESAR JULIO 10849844 GIJON 03/03/97 7500 O.R.A.91
016437-97 BAJO ARGUELLO TEODORO ISMAEL 10811038 GIJON 03/03/97 7500 O.R.A. 91
017431-97 BERNAL GOMEZ FRANCISCO 75826531 HUELVA 06/03/97 5000 O.R.A. 92
018235-97 BORBOLLA SUAREZ CESAR 10793463 GIJON 10/03/97 7500 O.R.A.91
016692-97 BORJAS VARGAS MANUEL 09811124 LEON 03/03/97 5000 R.G.C. 154 01
017546-97 BORJAS VARGAS MANUEL 09811124 LEON 06/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017519-97 BOTO GARCIA JUAN JOSE 09617162 SAN ANDRESRABANEDO 06/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
017763-97 BREA GOMEZ J.IGNACIO 0009.775.772 LEON 07/03/97 7500 O.R.A. 91
018050-97 BREA GOMEZ J.IGNACIO 0009.775.772 LEON 08/03/97 7500 O.R.A.91
017011-97 CADENAS RUBIO MA PILAR 0009.757.065 LEON 04/03/97 7500 O.R.A.91
016597-97 CAÑO MELON MARIA ASUNCION 09718867 LEON 03/03/97 7500 O.R.A.91
017139-97 CAÑON MARTINEZ MARIA LUISA 09707096 VALDUVIECO 05/03/97 7500 O.R.A.91
018329-97 CAÑON MARTINEZ MARIA LUISA 09707096 VALDUVIECO 10/03/97 7500 O.R.A.91
017409-97 CAPA GIL MA LOURDES 09273719 VALLADOLID 06/03/97 5000 O.R.A. 92
018117-97 CARNEDO CB CARNICAS CASTRO 000E24284259 SAN ANDRESRABANEDO 10/03/97 50000 L.S.V.72 32
016924-97 CASTAÑEDA BAFINO JOSE RAMON 09752036 TROBAJO DEL CAMINO 04/03/97 7500 O.R.A.91
017333-97 CASTRO CUEVA JUAN CARLOS 10595841 OVIEDO 06/03/97 5000 O.R.A. 92
016962-97 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 04/03/97 50000 L.S.V. 72 32
016635-97 CERRUDO ARAGON MARIA 12242767 LEON 03/03/97 7500 O.R.A.91
016215-97 CHAMORRO BOÑAR ELENA MARIA 09692016 LEON 01/03/97 7500 O.R.A.91
016721-97 CHAMORRO RODRIGUEZ JAVIER 09771773 LEON 04/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
017144-97 CIEZAR VILLANUEVA RUBEN 09803249 LEON 05/03/97 5000 O.R.A. 94
017528-97 CORDERO MARTINEZ GUILLERMO 0009.599.344 06/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017076-97 CUBI V1LLARASA JOSE 0043.394.508 BARCELONA 05/03/97 5000 R.G.C. 154 01
017231-97 DALMAU ROVELLO JOSE ANTONIO 37568458 GRANOLLERS 05/03/97 7500 O.R.A.91
017336-97 DALMAU ROVELLO JOSE ANTONIO 37568458 GRANOLLERS 06/03/97 7500 O.R.A.91
016831-97 DE BLAS SANJUAN MA ROSA 09647055 LEON 04/03/97 7500 O.R.A.91
018146-97 DE CELIS GONZALEZ BERNAR 09724347 TROBAJO DEL CAMINO 10/03/97 7500 R.G.C. 159 03
018141-97 DE LA MATA VALIENTE J 09785975 LEON 10/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
016559-97 DE LAS SHERAS LOPEZ JO 04180274 TALAYERA DE LA REINA 03/03/97 7500 O.R.A.91
018415-97 DELASSHERAS LOPEZ JO 04180274 TALAYERA DE LA REINA 10/03/97 7500 O.R.A. 91
016898-97 DE LEON CADENAS MARIA D 09753330 VILLAQUEJIDA 04/03/97 7500 O.R.A. 93
016660-97 DIAZ DIAZ MA SAGRARIO 09674099 LEON 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
018295-97 DIEZ SUAREZ JUAN DAVID 09700103 LEON 10/03/97 7500 O.R.A.91
016379-97 DOMINGUEZ MAREAN LUIS ELOY 09774677 LEON 01/03/97 5000 R.G.C. 154 01
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017639-97 DOMINGUEZ PANIAGUA MARIA PILAR 09637356 SAN ANDRESRABANEDO 07/03/97 5000
R.G.C. 154 01
017380-97 DURANTEZ PASCUAL MA LOURDES 09746930 LEON 06/03/97 7500 O.R.A. 91
016930-97 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 GRADEFES 04/03/97 7500 O.R.A.91
016188-97 FERNANDEZ DIEZ ANGEL 09623572 ARAMAIO 01/03/97 7500 O.R.A. 91
017044-97 FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 09680548 LEON 05/03/97 15000
R.G.C.41 2 01
017970-97 FERNANDEZ LOPEZ ANGEL MANUEL 0010.072.728 VALLADOLID 07/03/97 7500 O.R.A.91
018113-97 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCIO 09746297 LEON 10/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
018072-97 FERNANDEZ PEREZ MARCELIANO 10180129 LEON 08/03/97 7500 O.R.A. 91
017749-97 FERNANDEZ SUAREZ JOSE CARLOS 0009.694.179 ARMUNIA LEON 07/03/97 7500 O.R.A.91
018196-97 FERNANDEZ YEBRA DIEGO 0009.669.485 LEON 10/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
016440-97 PERRERAS ALVAREZ JESUS MARIA 09745001 LEON 03/03/97 7500 O.R.A.91
018407-97 FIDALGO ALLER JOSE ALBERTO 12382603 VALLADOLID 10/03/97 7500 O.R.A. 91
017015-97 FRAILE DE BLAS RAMON 09629761 LEON 04/03/97 7500 O.R.A.91
017502-97 GADEA TENA JOSE LUIS 19766751 VALENCIA 06/03/97 7500 O.R.A. 91
017109-97 GAITERO SALUDES JUAN 09762551 LEON 05/03/97 7500 O.R.A. 91
017389-97 GALAN CARRO MA ENCINA 10040150 LEON 06/03/97 7500 O.R.A.91
016942-97 GALAN REY CARLOS MANUEL 00000 013600 GIJON 04/03/97 7500 O.R.A. 93
016462-97 CARAY HERNANDEZ JULIO 00223191 SAN ANDRESRABANEDO 03/03/97 7500 O.R.A.91
016467-97 GARCIA COLEANTES MANUEL 12625129 FALENCIA 03/03/97 5000 O.R.A. 92
016527-97 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 SAN ANDRESRABANEDO 03/03/97 7500 O.R.A. 91
017012-97 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 SAN ANDRESRABANEDO 04/03/97 5000 O.R.A. 92
017720-97 GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 32632249 ESPINOSA DE LA RIBERA 07/03/97 5000 R.G.C. 154 01
017026-97 GARCIA FERNANDEZ MANUEL 09770683 R1OSECO DE TAPIA 05/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
016944-97 GARCIA HERNANDEZ RAMON 09804514 ALICANTE 04/03/97 7500 O.R.A.91
017378-97 GARCIA PUENTE ASUNCION MERCED 09777824 TROBAJO DEL CAMINO 06/03/97 5000 O.R.A. 92
017299-97 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 06/03/97 7500 O.R.A.91
017976-97 GARCIA RU1Z MARIA DEL MAR 09703038 LEON 08/03/97 5000 R.G.C. 154 01
016427-97 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 03/03/97 7500 O.R.A.91
016886-97 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 04/03/97 5000 O.R.A. 92
017729-97 GOMEZ GARCIA VICENTE 09790150 VILLANUEVA DE CARRIZO 07/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017899-97 GONZALEZ PARRAN JAVIER 0046.626.144 SANT CUGAT DEL VALLES 07/03/97 7500 O.R.A.91
017989-97 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 0005.371.427 STA.MARIA DEL PARAMO 08/03/97 25000 R.G.C. 3 1 02
018125-97 GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09774611 CASTROFUERTE 10/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017191-97 GONZALEZ V1ÑUELA ANA CRISTINA 09786104 LEON 05/03/97 7500 O.R.A.91
017710-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 09685498 LEON 07/03/97 5000 RG.C. 154 01
017255-97 H R SYSTEM SL OOOB24279812 SANTA MARIA PARAMO 05/03/97 50000 L.S.V.72 32
017048-97 H R SYSTEM SL OOOB24279812 SANTA MARIA PARAMO 05/03/97 50000 L.S.V.72 32
017798-97 HERNANDEZ GARCIA MANUEL 07819789 SALAMANCA 07/03/97 7500 O.R.A. 93
018205-97 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 0009.756.072 LEON 10/03/97 7500 O.R.A.91
018396-97 HERRERO RANDEZ ANTONIO MIGUEL 52474461 BOADILLA DEL MONTE 10/03/97 7500 O.R.A.91
016666-97 IZQUIERDO ABELLA JOSE MANUEL 09730718 LEON 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
016904-97 JIMENEZ CRESPO MARIA DEL MAR 51916594 ARGANDA 04/03/97 7500 O.R.A.91
017999-97 JIMENEZ JIMENEZ MA PILAR 0016.520.545 LEON 09/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
018357-97 JODAR CRUZ FRANCISCO 01385671 MADRID 10/03/97 7500 O.R.A.91
017457-97 LEON MUÑOZ MA ANTONIA 12145136 VALLADOLID 06/03/97 7500 O.R.A.91
017422-97 LLAMAS SL LIMPIEZAS 000B24022634 LEON 06/03/97 50000 L.S.V. 72 32
017617-97 LLOPART GRASES FCO JAVIER 00380317 MADRID 06/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
018435-97 LOPEZ CASADO M ROSA 11936118 FRESNO DE POLVOROSA 10/03/97 5000 O.R.A. 92
017520-97 LOPEZ GONZALEZ MACARIO 09648641 ARCAHUEJA SOBARRIBA 06/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
017424-97 MARTIN ERRAZQUIN JOSE LUIS 0014.512.636 BILBAO 06/03/97 7500 O.R.A.91
016736-97 MARTIN MARTIN MA SAGRARIO 06543085 TROBAJO DEL CAMINO 04/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017272-97 MARTINEZ BARDAL GERMAN 09669888 LEON 05/03/97 7500 O.R.A.91
016190-97 MARTINEZ BARRIO CESAR 09795127 PUENTE CASTRO 01/03/97 7500 O.R.A.91
017420-97 MARTINEZ CAÑON MA JESUS 09695984 LEON 06/03/97 7500 O.R.A.91
016477-97 MARTINEZ CHAMORRO BEGOÑA 30624506 SOPELANA 03/03/97 5000 O.R.A. 94
018034-97 MARTINEZ GUTIERREZ ESTEBAN 09773460 OVIEDO 08/03/97 5000 O.R.A. 92
017300-97 MARTINEZ LORENZO MA OLGA 09653789 LEON 06/03/97 7500 O.R.A.91
017433-97 MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 09772063 TROBAJO DEL CAMINO 06/03/97 7500 O.R.A.91
016851-97 MASOLIVER SA COMERCIAL 000A17094715 SANTJOAN LESFONTS 04/03/97 50000 L.S.V.72 32
018261-97 MEDINA TARAN1LLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 10/03/97 7500 39 IB 06
018368-97 MENDEZ DIEZCEFER1NO 09653372 V1LLARRODR1GO REGUERAS 10/03/97 7500 O.R.A.91
017702-97 MENENDEZ PEREZ MA GLORIA 09690223 LEON 07/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
018317-97 MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON 09795720 TROBAJO DEL CAMINO 10/03/97 7500 O.R.A. 91
017375-97 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 09691423 LEON 06/03/97 7500 O.R.A.91
018214-97 MORENO VENTAS BAYO RAFAEL 07242794 MADRID 10/03/97 7500 O.R.A.91
017722-97 NEGRAL MUÑOZ MARTIN 0071.417.206 LEON 07/03/97 5000 R.G.C. 1461 01
016672-97 NOROESTE SL VINOS DEL 000B24003154 LEON 03/03/97 50000 L.S.V.72 32
018042-97 NUÑEZ PEREZ MANUEL 0009.560.714 MADRID 08/03/97 7500 O.R.A.91
016375-97 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 01/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
017875-97 PANIAGUA MARCOS AGUSTIN 09751635 CASTROTIERRA 07/03/97 7500 O.R.A.91
016637-97 PANIZO ALONSO LUIS 09718640 PEDRUN DE TORIO 03/03/97 7500 O.R.A.91
017313-97 PANIZO HERRERO GUILLERMO 12348907 VALLADOLID 06/03/97 7500 O.R.A.91
018316-97 PEREDA DIEZ JOSE ANTONIO 12745214 GASCON DE LA NAVA 10/03/97 7500 O.R.A.91
016708-97 PEREZ FERNANDEZ GABRIEL 12103184 VALLADOLID 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
016676-97 PEREZ MARTINEZ AMAL1O 09736361 LEON 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
016581-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 03/03/97 7500 O.R.A.91
018258-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 10/03/97 7500 O.R.A.91
016906-97 PEREZ PEREZ MA DEL CARMEN 09755144 QUINTANILLA DE BABIA 04/03/97 7500 O.R.A. 91
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017698-97 PEREZ RODRIGUEZ BONIFACIO 09509232 LEON 07/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
016561-97 PEREZ TAMARGO JOSE RAMON 71593301 AVILES 03/03/97 5000 O.R.A. 92
018229-97 PICON REBOLLO PEDRO AGUSTIN 09677821 LEON 10/03/97 5000 O.R.A. 92
017101-97 PINTURAS PINDECOR SL DECORACION Y 000B24283855 LEON 05/03/97 50000 L.S.V.72 32
017622-97 PIÑEIRO PEREZ ISIDRO 0009.576.603 LEON 07/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
017371-97 PORTUGAL MIGUEL PEDRO LUIS 13101178 BURGOS 06/03/97 7500 O.R.A. 91
018312-97 PRIETO PERTEJO MA ROSA 09738227 VILLANUEVA DEL ARBOL 10/03/97 5000 O.R.A. 92
016429-97 QUIÑONES IBAÑEZ IGNACIO 0016.557.293 ARNEDO 03/03/97 7500 O.R.A. 91
016528-97 QUIÑONES IBAÑEZ IGNACIO 0016.557.293 ARNEDO 03/03/97 7500 O.R.A. 91
016682-97 RABADEDOCE RODOLFO 0009.729.717 LEON 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
018167-97 RABADEDOCE RODOLFO 0009.729.717 LEON 10/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017851-97 RABADE DOCE ROMAN JOSE 0009.771.518 EDF.URANO 1 HACIADAMA 07/03/97 7500 O.R.A. 91
018038-97 RAMON CUADRADO FELIPE 10201890 SAN MAMES DE LA VEGA 08/03/97 7500 O.R.A. 91
017202-97 RAMOS GUALLART MIGUEL 09702458 LEON 05/03/97 7500 O.R.A. 91
017157-97 RATERO SANTOS MIGUEL ANGEL 09748788 TROBAJO DEL CAMINO 05/03/97 7500 O.R.A. 91
017352-97 REDONDO LLAMAZARES VALENTIN 09672696 LEON 06/03/97 7500 O.R.A. 91
017396-97 REY CONDE FERNANDEZ EUGEN 02606914 MADRID 06/03/97 7500 O.R.A. 91
017675-97 RIESGO RODRIGUEZ CARMEN RAQUEL 09703320 SAN ANDRES RABANEDO 07/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
016631-97 ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LEON 03/03/97 7500 O.R.A. 91
016947-97 ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LEON 04/03/97 7500 O.R.A. 91
017471-97 ROCA BUSTO JOSE RAMON 0032.819.580 LEON 06/03/97 7500 O.R.A. 91
017439-97 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 06/03/97 7500 O.R.A. 91
016786-97 RODRIGUEZ MARTINEZ CESAR FRANCISCO 09778837 MANSILLA DE MULAS 04/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
016973-97 ROMERO SERRANO HONORINO 10426838 LANGREO 04/03/97 7500 O.R.A. 91
016613-97 RUIZ CORTES ALBERTO 09762033 MONTEJOS DEL CAMINO 03/03/97 7500 O.R.A. 91
017593-97 SA ARMACENTRO 000A79369930 CAMARMA ESTERUELAS 06/03/97 50000 L.S.V.72 32
018328-97 SA BODEGAS P1NORD OOOAO85631O8 VILAFRANCA PENEDES 10/03/97 50000 L.S.V.72 32
017819-97 SABORIDO CERNADAS JOSE HIGINIO 33262900 MUROS 07/03/97 5000 O.R.A. 92
017572-97 SALAS ALLER ANTONIO 09763759 LEON 06/03/97 5000 R.G.C. 154 01
017434-97 SAN ISIDRO SL INMOBILIARIA 000B24075475 LEON 06/03/97 50000 L.S.V.72 32
016517-97 SAN JUAN LLORENTE ISIDOR 09739899 MANSILLA DE MULAS 03/03/97 5000 O.R.A. 92
016707-97 SERRANO SERRANO SANTIAGO 0010.189.948 LEON 03/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
017326-97 SIERRA MOYA MANUEL 09671928 LORENZANA 06/03/97 7500 O.R.A. 93
018209-97 SIMON DIEZ GUILLERMO 12326429 MEDINA DEL CAMPO 10/03/97 7500 O.R.A. 91
017765-97 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 07/03/97 7500 O.R.A. 91
017323-97 SLABCASTAÑON 000824298093 TROBAJO CAMINO 06/03/97 50000 L.S.V.72 32
016535-97 SL DAROPIEL 000B50115179 DAROCA 03/03/97 50000 L.S.V. 72 32
016639-97 SL PARIS MOTOR 000B24264574 LEON 03/03/97 50000 L.S.V. 72 32
016989-97 SORIANO ESPINOSA CARMEN 09681513 LEON 04/03/97 7500 O.R.A. 91
016197-97 SUAREZ NATAL ERNESTO 09740960 VILLAR DEL YERMO 01/03/97 7500 O.R.A. 91
018308-97 SUAREZ NIETO JOSE ANTONIO 09776730 LEON 10/03/97 7500 O.R.A. 91
016793-97 SUAREZPEREZ ROBERTO 09776497 LEON 04/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
018318-97 SUTRA SL TRANSPORTES 000B24214611 VILLAOBISPO DE REGUERAS 10/03/97 50000 L.S.V.72 32
017855-97 TARTILAN CARRIEDO MARIANO 0012.707.257 GUARDO 07/03/97 7500 O.R.A. 91
017486-97 TEJEDOR OLMOS ANGEL 50923824 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/03/97 5000 O.R.A. 92
017335-97 TRES SA DISTRIBUCIONES OOOA24O33433 SAN ANDRESRABANEDO 06/03/97 50000 L.S.V.72 32
017494-97 TRES SA DISTRIBUCIONES 000A24033433 SAN ANDRESRABANEDO 06/03/97 50000 L.S.V.72 32
017218-97 VAZQUEZ ALEGRE ALBINO 71543262 LEON 05/03/97 7500 O.R.A. 91
018223-97 VEGA LIEBANA MA DE LOS LLANO 09720025 LEON 10/03/97 5000 O.R.A. 92
016458-97 VELASCO MARTIN MARIA RAQUEL 09737095 LEON 03/03/97 7500 O.R.A. 91
6683 48.000 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 18 de julio de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
024003-97 ABEJAS JUAREZ PABLO 00271841 LEGANES 03/04/97 7500 O.R.A. 91
025029-97 ABELENDA RAMIL RAMONA 35933562 GONDOMAR 08/04/97 7500 O.R.A. 91
022691-97 ABIAN LORENZANA GREGORIO C 09750322 ESTACION DE MATALLANA 28/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
021943-97 ABRUÑEDO FERNANDEZ JUAN MANUEL 32780290 SADA 24/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024983-97 AJONA CHASCO ALBERTO TOMAS 15775480 MURIETA 07/04/97 7500 R.G.C. 15903
023872-97 ALAIZ GARCIA JOSE FERMIN 09764758 LEON 03/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
023748-97 ALLER BARDON OLGA 10074494 SAN ANDRESRABANEDO 02/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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023497-97 ALONSO ALVAREZ MANUEL RAFAEL 10055397 SORBEDA DEL SIL 02/04/97 7500 O.R.A. 93
025883-97 ALONSO AMJAHED MUÑIR 71430665 ARMUNIA 10/04/97 7500 O.R.A. 91
022386-97 ALONSO BARRIALES FERNANDO 0009.755.613 LEON 26/03/97 7500 O.R.A. 93
024198-97 ALONSO CANO ANDRES 09722566 MANSILLA DE MULAS 04/04/97 7500 O.R.A. 91
022929-97 ALONSO CIL FRANCISCO JAVIE 10801698 LEON 31/03/97 7500 O.R.A. 91
025900-97 ALONSO GIGOSOS LUIS 09730165 MADRID 10/04/97 7500 O.R.A. 91
021591-97 ALONSO GONZALEZ JOSE 35825094 VICO 24/03/97 7500 O.R.A. 91
023319-97 ALONSO MARTINEZ JUAN ANTONIO 09725876 POSADA DE VALDEON 01/04/97 7500 O.R.A. 91
024663-97 ALONSO MARTINEZ JUAN ANTONIO 09725876 POSADA DE VALDEON 07/04/97 7500 O.R.A. 91
025914-97 ALONSO PEREZ EMILIANO 09740562 MATANZA 10/04/97 5000 O.R.A. 92
023133-97 ALONSO PEREZ FERNANDO 0009.752.232 TROBAJO DEL CAMINO 31/03/97 5000 R.G.C. 15401
023093-97 ALONSO SANTOS FLORINDA 09674906 CAMPO Y SANTIBAÑEZ 31/03/97 7500 R.G.C. 941C04
021578-97 ALONSO VALBUENA CARLOS 09644656 LEON 23/03/97 5000 R.G.C. 15401
022595-97 ALTARRIBA GOMEZ JESUS 0039.028.033 SABADELL 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023623-97 ALVAREZ ANDRES BAUDILIO 09607297 MANSILLA DE MULAS 02/04/97 7500 O.R.A. 91
022314-97 ALVAREZ PELLITERO CARLOS M 10167816 ALMENDRALEJO 26/03/97 5000 O.R.A. 92
022532-97 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 26/03/97 5000 O.R.A. 92
026749-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 LEON 12/04/97 7500 O.R.A. 91
021733-97 ANDRADE SOENGAS MANUEL 01253263 SAN ANDRESRABANEDO 24/03/97 5000 O.R.A. 92
025074-97 ANTOLIN VALDES JUAN JOSE 09388110 OVIEDO 08/04/97 7500 O.R.A. 91
025538-97 APARICIO SARMIENTO CARLOS 09697396 LEON 09/04/97 5000 O.R.A. 92
022493-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID 26/03/97 7500 O.R.A. 91
026311-97 ARENAL FERNANDEZ ISABEL 13631278 MADRID 11/04/97 7500 O.R.A. 91
022725-97 ARR1ZABALAGA CEARRA JUAN IGNACIO 14863076 BILBAO 28/03/97 5000 R.G.C. 15401
025988-97 ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN CESAR 09667905 VILLALOBAR 10/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022896-97 ASENSIO LANSEROS JESUS MODESTO 10192139 LA BAÑEZA 31/03/97 7500 O.R.A. 91
023970-97 ASSOCIATS SL REQUESENS 1 OOOB59861278 S MARGARITA MONTBUI 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022677-97 AUTOBATERIAS SA VB OOOA2OO22133 MADRID 27/03/97 50000 L.S.V. 72 32
024887-97 BALLESTEROS SANTOS MARGARITA 09664640 LEON 07/04/97 5000 O.R.A. 92
022639-97 BANDERA RUEDA ROBUSTIANO 09747070 RUIFORCOS DE TORIO 26/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024297-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 C1GALES 04/04/97 7500 O.R.A. 91
025577-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 09/04/97 5000 O.R.A. 92
025811-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 10/04/97 5000 O.R.A. 92
026379-97 BARRE1ROS LOPEZ LUIS 34599120 ORENSE 11/04/97 7500 O.R.A. 91
022055-97 BARRERA NAVEIRA ALVARO 0009.758.307 LEON 25/03/97 7500 O.R.A. 91
024834-97 BARRIADA ALVAREZ IGNACIO 0009.746.846 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/04/97 7500 O.R.A. 91
025303-97 BARRIO GARCIA ONESIMO 09789403 SANTA LUCIA DE CORDON 08/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
024131-97 BARROS DE LA LAMA JULIAN 00099792 ARMUNIA 04/04/97 7500 O.R.A. 91
023468-97 BAYON ROBLES VIRGILIO C 09630283 VALLADOLID 02/04/97 5000 O.R.A. 94
023277-97 BAYON VALBUENA RICARDO 09694676 LEON 01/04/97 7500 O.R.A. 93
022257-97 BENAVIDES CEMBRANOS JUAN CARLOS 09726709 VALDEPOLO 25/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024838-97 BENEITEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09709642 LEON 07/04/97 7500 O.R.A. 93
025061-97 BERJONSL OOOB24278954 SANTA MARIA PARAMO 08/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022338-97 BERNALDO DE QUIROS PARDO JO 15777965 PAMPLONA 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023144-97 BERNALDO DE QUIROS PARDO JOSE MANUEL 000015777965 PAMPLONA 31/03/97 7500 R.G.C. 15903
025184-97 BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 34519422 CHOZAS DE ARRIBA 08/04/97 5000 O.R.A. 94
025352-97 BLANCO DIAZ MARIA MARGARITA 09764381 LEON 09/04/97 5000 O.R.A. 92
023134-97 BLANCO SALAN DAVID ABUNDIO 71403329 SAN SEBASTIAN 31/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
025956-97 BLANCO VEGA ANGEL 12158082 LEON 10/04/97 5000 O.R.A. 92
021842-97 BOLAÑOSPEÑIN AGUEDA 71546193 JIMENEZ DEJAMUZ 24/03/97 7500 O.R.A. 91
025175-97 BOQUERA F1LLOLJUAN 50260941 MADRID 08/04/97 7500 O.R.A. 91
021694-97 BOUZA FERNANDEZ ANA MARIA 44446151 CURENSE 24/03/97 7500 O.R.A. 91
025380-97 BOUZAS VILLAR JOSE 0032.773.105 LA CORUÑA 09/04/97 7500 O.R.A. 91
026147-97 C ARROYO ARQUITECTOS SL R HIDALGO 000B24296410 LEON 11/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022675-97 CABEZAS ALVAREZ MARGARITA 09773782 TROBAJO DEL CAMINO 27/03/97 5000 R.G.C. 154 01
024964-97 CABEZAS LOPEZ JESUS MA 09716316 MADRID 07/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022920-97 CABO MARTINEZ MANUEL SECUNDIN 33831301 LUGO 31/03/97 7500 O.R.A. 91
025961-97 CALDERERO RODRIGUEZ J.MARIA 0010.777.273 GIJON 10/04/97 7500 O.R.A. 91
022754-97 CALO LOURO MANUEL ANTONIO 33219719 PORTO DO SON 29/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023023-97 CALVO BERMEJO FLOREAL 51357784 MADRID 31/03/97 7500 O.R.A. 91
024923-97 CALVO FERNANDEZ ANTONIO JESUS 09679594 LEON 07/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024549-97 CALVO SILVA GERMAN 11654657 ZAMORA 05/04/97 7500 O.R.A. 91
024555-97 CALZADO BARDON ENRIQUE P 71412622 PIEDRAFITA DE BABIA 05/04/97 7500 O.R.A. 91
023072-97 CAMPO SL REFRACTARIOS 000B36172021 SANXENXO 30/03/97 50000 L.S.V. 72 32
021559-97 CAÑON RODRIGUEZ JESUS 0009.720.768 LEON 23/03/97 5000 R.G.C. 1431 02
021560-97 CAÑON RODRIGUEZ JESUS 0009.720.768 LEON 23/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022293-97 CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIE 09317711 LEON 25/03/97 7500 R.G.C. 94 2 01
026136-97 CARDENAS FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 50179376 MADRID 11/04/97 7500 O.R.A. 91
026501-97 CARDENAS FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 50179376 MADRID 11/04/97 7500 91
022306-97 CARDONA COALLA MARIA TERESA J 09703032 GETXO 25/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023943-97 CARMONA GUERRERO RAFAEL 30392640 MADRID 03/04/97 7500 O.R.A. 91
026064-97 CARNEIRO AGUADO JOAQUIN 09794679 MATARROSADELSIL 10/04/97 5000 R.G.C. 154 01
023189-97 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 01/04/97 7500 O.R.A. 91
021831-97 CASTAÑO DE LUIS BIENVENIDO 10187450 MADRID 24/03/97 7500 O.R.A. 91
024228-97 CASTRO FERNANDEZ ALEJANDRO 09635520 LEON 04/04/97 7500 O.R.A. 91
023071-97 CASTRO GAL1NDO RENATA CAROLINA 50066601 MADRID 30/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022584-97 CERE1JO VAILLO RUBEN 0009.708.210 LEON 26/03/97 7500 O.R.A. 91
022828-97 CHAMORRO RODRIGUEZ JAVIER 09771773 LEON 31/03/97 5000 O.R.A. 92















022962-97 CLARESSLDESGUACES OOOB24318297 TROBAJO DEL CAMINO 31/03/97 50000
L.S.V.72 32
024430-97 CLARESSLDESGUACES 000B24318297 TROBAJO DEL CAMINO 04/04/97 50000
L.S.V.72 32
026126-97 CLARESSLDESGUACES 000B24318297 TROBAJO DEL CAMINO 11/04/97 50000 L.S.V. 72 32
023949-97 COBOS RUIZ MARIA MERCEDES 12311366 TORDES ILLAS 03/04/97 5000 O.R.A. 92
025494-97 COLADO MOLERO MERCEDES 09784663 ARMUNIA 09/04/97 7500 O.R.A. 91
023120-97 CONCESIONES SA GENERAL DE OOOA24018814 RIBASECA 31/03/97 50000 L.S.V. 72 32
023631-97 CONCESIONES SA GENERAL DE G00A24018814 RIBASECA 02/04/97 50000 L.S.V.72 32
025350-97 CONDE CAMPO MARIA CAMINO L 09656636 LEON 09/04/97 7500 O.R.A. 91
025879-97 CONTY MARTINEZ JOSE LUIS 09489961 LEON 10/04/97 7500 O.R.A. 91
021573-97 COQUE LLANOS AURELIO 09781190 LORENZANA 23/03/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
022658-97 CORTEGUERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 0009.728.784 LEON 27/03/97 5000 R.G.C. 154 01
022785-97 CRIADO DEL CASTILLO MARTA 00264105 MADRID 31/03/97 7500 O.R.A. 91
021921-97 CUADRADO PERRERAS JOSE MIGUEL 71412260 LEON 24/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023164-97 CUADRADO HERNANDEZ MARIA ASUNCION 09305141 VALLADOLID 01/04/97 7500 O.R.A. 93
026288-97 CUESTA MENDEZ RAFAEL 10299642 SANTIANES 11/04/97 7500 O.R.A. 91
023345-97 CUEVASZARAUZAFCOJAVIER 10579979 OVIEDO 01/04/97 7500 O.R.A. 93
023809-97 DAVILA DIEZ YOLANDA 09785923 LEON 03/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
026338-97 DE CABO MOYA JESUS MARI 09796700 V1LLABALTER 11/04/97 7500 O.R.A. 91
026777-97 DE CABO MOYA JESUS MARI 09796700 VILLABALTER 12/04/97 7500 O.R.A. 91
021566-97 DE LAS HERAS GAYO ALIC 09507764 LEON 23/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
023167-97 DE PRADO ALCALDE ALICIA 71911107 SANT1BAÑEZ DE PEÑA 01/04/97 5000 O.R.A. 92
023845-97 DEL RIEGO CORDON MARIA LU 09743673 LEON 03/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
026059-97 DEL RIO LOPEZ NAZARIO 09654318 LEON 10/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
026306-97 DEL RIO MORIS JULIO C 10842629 GIJON 11/04/97 7500 O.R.A. 91
023606-97 DEL VALLE GARCIA MELQUIAD 09477340 MADRID 02/04/97 7500 O.R.A. 91
022844-97 DETRATECSL 000B24327066 PONFERRADA 31/03/97 50000 L.S.V.72 32
023567-97 DIAZ DOGAL MIGUEL ANGEL 36095249 VICO 02/04/97 7500 O.R.A. 91
021732-97 DIAZ LASO JUAN 09677065 VALDESCAPA DE CEA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
023237-97 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 TORENO 01/04/97 5000 O.R.A. 92
023419-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 01/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
023768-97 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 02/04/97 5000 R.G.C. 154 01
025794-97 DIAZ SANTISO GERARDO 33593753 LUGO 10/04/97 7500 O.R.A. 91
024607-97 DIEZ ARIAS VICTORIAE 09652061 MADRID 05/04/97 7500 R.G.C.94 IB 08
022581-97 DIEZ CASADO JUAN MANUEL 09752266 VEGACERNEJA 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023265-97 DIEZ GONZALEZ PEDRO LUIS 14591738 BILBAO 01/04/97 7500 O.R.A. 91
021743-97 DIEZ LOPEZ MA ANGELA 09680715 LEGANES 24/03/97 7500 O.R.A. 91
021911-97 DIEZ MIELGO AMALIA 09774311 LORENZANA 24/03/97 5000 R.G.C. 154 01
024513-97 DIEZ SUAREZ CASIANO 71401675 LEON 05/04/97 7500 O.R.A. 93
022373-97 DIEZ SUAREZ LUIS GERARDO 10189671 LLAMAS DE LA RIBERA 26/03/97 7500 O.R.A. 91
022450-97 DIEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 09765914 PALAZUELO DE TORIO 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023018-97 DIEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 0009.765.914 GARRAFE DE TORIO 31/03/97 7500 39 IB 06
023215-97 DIEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 09765914 PALAZUELO DE TORIO 01/04/97 7500 O.R.A. 91
023484-97 DIEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 09765914 PALAZUELO DE TORIO 02/04/97 7500 O.R.A. 91
022587-97 DIFFUSION SL B G COSMETIC OOOB24327819 LEON 26/03/97 50000 L.S.V. 72 32
023922-97 DIS LIBROSE 000B80622954 MAJADAHONDA 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022447-97 DURAN HERRERA JUAN JOSE 00236834 MADRID 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023154-97 ELECTROCAUSTICA SA SONORA OOOA28780443 MADRID 01/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022982-97 EMACOPSA OOOA28215887 MADRID 31/03/97 50000 L.S.V.72 32
023036-97 EMACOPSA OOOA28215887 MADRID 31/03/97 50000 L.S.V.72 32
022819-97 ESCOBAR GONZALEZ ALVARO 09774796 ESTACION MATALLANA 31/03/97 7500 O.R.A. 91
022379-97 ESPAÑA BATAN MANUEL 09766995 LEON 26/03/97 7500 O.R.A. 91
021836-97 ESPAÑA SA R1VERWOOD OOOAO8211039 ODENA 24/03/97 50000 L.S.V.72 32
022936-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 31/03/97 7500 O.R.A. 91
024150-97 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO 71547820 LEON 04/04/97 7500 O.R.A. 91
023837-97 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEF OOOOLE004432 SANTA MARIA PARAMO 03/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024911-97 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0010.189.632 ASTORGA 07/04/97 5000 O.R.A. 92
023455-97 FEITO MAYO MIGUEL 10590364 OVIEDO 01/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
021634-97 FERNANDEZ ADEL1NO ARGENTINO S 35545792 TUY 24/03/97 7500 O.R.A. 91
021703-97 FERNANDEZ ALVAREZ CAMILO 09739041 ALMERIA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
021812-97 FERNANDEZ ALVAREZ CAMILO 09739041 ALMERIA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
024813-97 FERNANDEZ ASENSIO MARIA CRISTINA 09803083 LEON 07/04/97 5000 O.R.A. 92
023242-97 FERNANDEZBRAÑAS AURORA 71407205 AZADINOS 01/04/97 7500 O.R.A. 91
023902-97 FERNANDEZ CHANTADA VICTOR JOSE 36005385 VICO 03/04/97 5000 O.R.A. 92
025193-97 FERNANDEZ CUEVAS CONCHA BERTINA 71392567 CASTRILLO DE LA RIBERA 08/04/97 7500 O.R.A. 91
022781-97 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO CARRION 31/03/97 7500 O.R.A. 91
023998-97 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VEL1LLA DEL RIO CARRION 03/04/97 7500 O.R.A. 91
024884-97 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO CARRION 07/04/97 7500 O.R.A. 91
023731-97 FERNANDEZ EPALZA MARTA DEL SGD C 16046503 GETXO 02/04/97 7500 O.R.A. 91
024098-97 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 09740229 TROBAJO DEL CAMINO 03/04/97 7500 O.R.A. 91
024273-97 FERNANDEZ GARCIA ISMAEL 09717267 VILLA VERDE DE ARRIBA 04/04/97 7500 O.R.A. 91
024666-97 FERNANDEZ GONZALEZ AMAYA 09781385 LEON 07/04/97 7500 O.R.A. 91
022147-97 FERNANDEZ LERA MA FRANCISCA 11686815 MELGAR DE TERA 25/03/97 7500 O.R.A. 91
025376-97 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 09713432 BOÑAR 09/04/97 7500 O.R.A. 91
021581-97 FERNANDEZ MALLO JOSE MA 01916874 EL VISO TINEO 23/03/97 5000 R.G.C. 15401
025526-97 FERNANDEZ MANGAS JOSE RAMON 0009.376.933 OVIEDO 09/04/97 7500 O.R.A. 91
021858-97 FERNANDEZ MARTINEZ RAMON 09459940 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 93
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021892-97 FERNANDEZ NOGUEIRA JORGE 10081856 PONFERRADA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
025899-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 71631108 COALLA GRADO 10/04/97 7500 39 IB 06
025294-97 FERNANDEZ ROJO ANA MARIA 09709901 LEON 08/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
023487-97 FERNANDEZ SOLE JAIME 0035.072.530 TORROELLA DE MONTGRI 02/04/97 7500 O.R.A. 91
023296-97 FERNANDEZ VILLAFAÑE JESUS 30570963 LEON 01/04/97 5000 O.R.A. 92
023820-97 PERRERAS PACHO BIENVENIDO 0009.670.813 LEON 03/04/97 5000 R.G.C. 15401
022463-97 PERRERAS SALAS MANUELA 09668864 LEON 26/03/97 5000 O.R.A. 92
025617-97 PERRERO PERRERO FELIPE 09721487 TROBAJO DEL CAMINO 09/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
023086-97 PERRERO RODRIGUEZ JOSE MA 09628116 LEON 31/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022078-97 FRANCO FRANCO AGUSTINA 09692848 LEON 25/03/97 7500 O.R.A. 91
023143-97 FRIOOS A A08019754 BARCELONA 31/03/97 50000 L.S.V. 72 32
022915-97 FUENTE IGNACIO SANTIAGO DE LA 50189909 MADRID 31/03/97 7500 O.R.A. 91
022263-97 FUENTE RIVA SL 000824305609 NAVATEJERA 25/03/97 50000 L.S.V. 72 32
022753-97 FUENTES GADEA AMPARO 21358325 ALICANTE 29/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023654-97 FUENTES NIETO ALFREDO 09632877 NAVATEJERA 02/04/97 5000 O.R.A. 92
022309-97 FUERTES CABERO GREGORIO S 09758733 S CRISTOBAL POLANTERA 25/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023569-97 GALAN FERNANDEZ MARIA DEL CARME 10501511 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 94
024655-97 GALAN FERNANDEZ MARIA DEL CARME 10501511 LEON 07/04/97 5000 O.R.A. 94
024445-97 GALANDONSL OOOB3676268O V1GO 04/04/97 50000 L.S.V. 72 32
023940-97 CALVAN MARTINEZ PLACIDA EMILIA 09696520 ZOTES DEL PARAMO 03/04/97 7500 O.R.A. 91
025339-97 GAMEZ MONTES JESUS 24033776 VALLADOLID 09/04/97 7500 O.R.A. 91
025057-97 GARAGE PLANASA 000A17013244 FIGUERES 08/04/97 50000 L.S.V. 72 32
024806-97 GARCIA ABAD DOMINGO 12026569 VALLADOLID 07/04/97 7500 O.R.A. 91
023537-97 GARCIA ALDAGUER JAVIER 36080902 VICO 02/04/97 7500 O.R.A. 91
024335-97 GARCIA ALDAGUER JAVIER 36080902 V1GO 04/04/97 7500 O.R.A. 91
023799-97 GARCIA ALONSO ALFREDO 09801575 VILLAFAÑE 02/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
023801-97 GARCIA ALONSO ALFREDO 000009801575 VILLAFAÑE 02/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022006-97 GARCIA ALONSO OVIDIO 09660387 LA MAGDALENA 25/03/97 7500 O.R.A. 93
023194-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 01/04/97 5000 O.R.A. 94
025191-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 94
023898-97 GARCIA ARGUELLES ALFONSO CARLOS 10737080 GIJON 03/04/97 5000 O.R.A. 92
026095-97 GARCIA BARRANTES ROBERTO JESUS 09801441 LEON 10/04/97 7500 R.G.C. 941C 04
023904-97 GARCIA BERC1ANO M ASUNCION EULA 09771920 LEON 03/04/97 7500 O.R.A. 91
022821-97 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 V1LLAMONDRIN DE RUEDA 31/03/97 7500 O.R.A. 91
023499-97 GARCIA DIEZEDELMIRO 09628659 LORENZANA 02/04/97 7500 O.R.A.91
021659-97 GARCIA DIEZ VALENTIN 09680060 R1OSECO DE TAPIA 24/03/97 7500 O.R.A.91
022061-97 GARCIA DIEZ VALENTIN 09680060 RIOSECO DE TAPIA 25/03/97 7500 O.R.A. 91
022211-97 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/97 7500 O.R.A. 91
024999-97 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/97 7500 O.R.A. 91
021948-97 GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 76945752 LAV1ANA 24/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
024027-97 GARCIA FONTAN LUIS ALBERTO 0002.324.667 VALLADOLID 03/04/97 5000 O.R.A.92
025327-97 GARCIA FRAILE JOSE MARIA 09751554 LEON 09/04/97 5000 O.R.A. 94
021740-97 GARCIA FUENTES TERESITA N J 42626278 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 91
026133-97 GARCIA GARCIA ANGEL 0009.685.594 TROBAJO DEL CAMINO 11/04/97 5000 O.R.A. 94
023890-97 GARCIA GARCIA JESUS JOSE MA 35835305 PONFERRADA 03/04/97 7500 O.R.A. 91
024001-97 GARCIA GARCIA M DE LOS ANGELE 09291498 VALLADOLID 03/04/97 5000 O.R.A. 92
024970-97 GARCIA GONZALEZ BERNARDO 72122252 REINOSA 07/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
022941-97 GARCIA GUTIERREZ MIGUEL 14393841 LEON 31/03/97 7500 O.R.A. 91
026009-97 GARCIA HERRERO ANA MARIA 09731436 LEON 10/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
022349-97 GARCIA LAIZ ANGEL 09519233 ROBLES DE VALCUEVA 26/03/97 7500 O.R.A. 91
024780-97 GARCIA LOPEZ ESTHER 0011.971.805 BENAVENTE 07/04/97 7500 O.R.A. 91
022217-97 GARCIA LUNA MA CARMEN 0009.724.785 MADRID 25/03/97 7500 O.R.A. 91
024805-97 GARCIA LUNA MA CARMEN 0009.724.785 MADRID 07/04/97 5000 O.R.A. 92
023472-97 GARCIA MARTIN MANUEL 02883086 MADRID 02/04/97 7500 O.R.A. 91
021639-97 GARCIA MARTIN MARIA AURORA 09784622 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 91
022693-97 GARCIA MERINO MARIA ANGELES 09694268 LEON 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
024456-97 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 SILLA 04/04/97 5000 R.G.C. 1461 01
025045-97 GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO 44425147 PONFERRADA 08/04/97 7500 O.R.A. 91
025109-97 GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO 44425147 PONFERRADA 08/04/97 5000 O.R.A. 92
021958-97 GARCIA MUELAS TEODORO 44432885 PONFERRADA 25/03/97 7500 O.R.A. 91
021760-97 GARCIA ORTIZ JOSE ENRIQUE 09573153 VALENCIA DE DONJUAN 24/03/97 7500 O.R.A. 91
021616-97 GARCIA PEREZ ALFONSO 09782919 VILLALPANDO 24/03/97 7500 O.R.A. 91
025994-97 GARCIA PEREZ PABLO 09681598 LEON 10/04/97 5000 R.G.C. 154 01
023226-97 GARCIA RAMOS SANTIAGO 51404809 ALCOBENDAS 01/04/97 7500 O.R.A. 91
022871-97 GARCIA RODRIGUEZ M ANGELES 76937018 OVIEDO 31/03/97 5000 O.R.A. 92
024219-97 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 04/04/97 5000 O.R.A. 92
025005-97 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/97 7500 O.R.A. 91
024152-97 GARCIA VALBUENA CARLOS 01602796 COFIÑAL 04/04/97 5000 O.R.A. 92
024619-97 GARMON RAMOS ARTURO 10192636 SANTA MARIA PARAMO 06/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022853-97 GARZO PASTRANA MIGUEL 09603543 SAN ANTONIO ABAD 31/03/97 7500 O.R.A. 91
024126-97 GARZO PASTRANA MIGUEL 09603543 SAN ANTONIO ABAD 04/04/97 5000 O.R.A. 92
026206-97 GIMENEZ LOPEZ JUANA 09615399 VALDERAS 11/04/97 7500 O.R.A. 91
023954-97 GOMEZ CEA MIGUEL 0012.728.243 SAHAGUN 03/04/97 5000 O.R.A. 92
022710-97 GOMEZ DE LA FUENTE MARIA 13767928 SANTANDER 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
021965-97 GOMEZ GARCIA MA AURORA 0009.673.381 LEON 25/03/97 7500 O.R.A. 91
025114-97 GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL CONSTRUCCIONES OOOB24336141 LEON 08/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022233-97 GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL CONSTRUCCIONES OOOB24336141 LEON 25/03/97 50000 L.S.V. 72 32
022843-97 GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL CONSTRUCCIONES 000B24336141 LEON 31/03/97 50000 L.S.V. 72 32
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024301-97 GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL CONSTRUCCIONES 000B24336141 LEON 04/04/97 50000
L.S.V.72 32
025460-97 GOMEZ MENDEZ E HIJOS SL CONSTRUCCIONES 000B24336141 LEON 09/04/97 50000
L.S.V.72 32
025108-97 GOMEZ PEREZ JESUS M 0009.763.246 LA VIRGEN DEL CAMINO 08/04/97 7500 O.R.A.91
026356-97 GOMIZ GARCIA FRANCISCO 36909108 LEON 11/04/97 7500 O.R.A.91
025072-97 GONZALEZ ALONSO JAVIER FERNANDO 09749452 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 92
022154-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 25/03/97 5000 O.R.A. 92
024962-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 07/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
025509-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 09/04/97 5000 O.R.A. 92
022253-97 GONZALEZ APARICIO PEDRO 00773713 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023221-97 GONZALEZ AYET GREGORIO 0009.758.248 BARCELONA 01/04/97 7500 O.R.A.91
023794-97 GONZALEZ AYET GREGORIO 0009.758.248 BARCELONA 02/04/97 7500 R.G.C. 15903
026261-97 GONZALEZ BARRAGAN JOSE SANTOS 09759509 SANTA MARIA PARAMO 11/04/97 7500 O.R.A. 93
024712-97 GONZALEZ CALZADO VERONICA 09785210 LEON 07/04/97 7500 O.R.A.91
024192-97 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 04/04/97 7500 O.R.A.91
022995-97 GONZALEZ DOMINGUEZ FELIPE JOSE 34922597 ORENSE 31/03/97 7500 O.R.A.91
023772-97 GONZALEZ FEO MIGUEL 09670566 LEON 02/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
024482-97 GONZALEZ FERNANDEZ FELIPE 09713558 VALDERAS 05/04/97 7500 O.R.A.91
022015-97 GONZALEZ GARCIA AURORA 51048084 MADRID 25/03/97 7500 O.R.A.91
023738-97 GONZALEZ GARCIA EUTIMIO 10096985 ASTORGA 02/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
023163-97 GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 10177923 ASTORGA 01/04/97 7500 O.R.A.91
023062-97 GONZALEZ GARCIA JOSEFINA 10152386 LEON 30/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023309-97 GONZALEZ GARCIA SIMON RUBEN 09806286 LEON 01/04/97 7500 O.R.A.91
022150-97 GONZALEZ GOMEZ DORINDA LUCITA 76802984 VALENCIA 25/03/97 7500 O.R.A. 91
022083-97 GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA 10047428 PALACIOS DE SIL 25/03/97 5000 O.R.A. 92
024204-97 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 04/04/97 7500 O.R.A.91
022793-97 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 09614550 PALANQUINOS 31/03/97 7500 O.R.A. 93
026235-97 GONZALEZ LOPEZ MA JOSE 11384199 AVILES 11/04/97 5000 O.R.A. 92
024794-97 GONZALEZ PACHO GIL 09633644 LEON 07/04/97 7500 O.R.A.91
021887-97 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIANO 0009.352.670 OVIEDO 24/03/97 7500 O.R.A.91
024878-97 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 10176462 ASTORGA 07/04/97 7500 O.R.A.91
024249-97 GONZALEZ SUAREZ ANA M 09718906 LEON 04/04/97 5000 O.R.A. 92
023090-97 GORDALIZA VALBUENA ANA ISABEL 09756869 NAVATEJERA 31/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
022222-97 CORDON CARBONELL FERNANDO 09780443 LEON 25/03/97 7500 O.R.A.91
022348-97 GORGOJO PEREZ JESUS 09524019 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/03/97 7500 O.R.A.91
025054-97 GRACIA JOSE GARLES 0035.110.655 BARCELONA 08/04/97 7500 O.R.A. 93
023806-97 GRANDA PERRERO FERNANDO 0009.669.677 LEON 03/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
021593-97 GRANDA MARTINEZ JUAN MANUEL 09381402 OVIEDO 24/03/97 7500 O.R.A.91
026195-97 GUERRA SOSA JOSE LUIS 0025.326.304 LAS PALMAS GRAN CANARIA 11/04/97 7500 O.R.A.91
026693-97 GUERRA SOSA JOSE LUIS 0025.326.304 LAS PALMAS DE GRAN CANARII 2/04/97 7500 O.R.A.91
022822-97 GUILLONNEAU GERARD 0000M 306611 MADRID 31/03/97 7500 O.R.A.91
022261-97 GUTIERREZ ANDRES EUGENIO 09463080 LEON 25/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
026161-97 GUTIERREZ CASTILLA FERNANDO 10809281 GIJON 11/04/97 7500 O.R.A.91
022739-97 GUTIERREZ GARCIA JOSE MIGUEL 09664234 C1FUENTES DE RUEDA 29/03/97 5000 R.G.C. 154 01
024446-97 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 34091012 RENTERIA 04/04/97 7500 R.G.C.94 1C02
024955-97 GUTIERREZ GUTIERREZ ROSA ELOINA 09770368 LEON 07/04/97 7500 R.G.C.94 1C02
025103-97 GUTIERREZ MONTERO JUAN 07802407 ZAMORA 08/04/97 7500 O.R.A.91
026057-97 GUTIERREZ RETUERTO ENRIQUE 09784590 MANSILLA DE MULAS 10/04/97 10000 R.G.C. 1512 01
021598-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS 10844158 SAN CIPRIANO CONDADO 24/03/97 7500 O.R.A.91
023609-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ O DONNELL 09671645 TROBAJO DEL CAMINO 02/04/97 7500 O.R.A. 91
022410-97 HERM1DA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 26/03/97 7500 O.R.A.91
022933-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 31/03/97 7500 O.R.A.91
024095-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 03/04/97 7500 O.R.A.91
024221-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 04/04/97 7500 O.R.A.91
024483-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 05/04/97 7500 O.R.A.91
025313-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 09/04/97 7500 O.R.A.91
025881-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 10/04/97 7500 O.R.A.91
026347-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUI 09754547 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 92
025533-97 HERMIDA PEREZ HEVIA MARIA LUISA 000009754547 LEON 09/04/97 7500 O.R.A.91
022123-97 HERNANDEZ AMEZ MARIA EUGENIA 09765219 LEON 25/03/97 7500 O.R.A.91
021819-97 HERNANDO TORNADIJO ENRIQUE 09637050 MADRID 24/03/97 7500 O.R.A.91
022368-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 26/03/97 5000 O.R.A. 92
022475-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 26/03/97 7500 O.R.A.91
023435-97 HONRADO FIDALGO SEBASTIAN 09717527 VILORIA JURISDICION 01/04/97 15000 R.G.C. 56 3 01
023391-97 HORTI RIEGO CB OOOE2427557O RIEGO DEL MONTE 01/04/97 50000 L.S.V.72 32
022826-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 31/03/97 7500 O.R.A.91
023380-97 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 01/04/97 5000 O.R.A. 92
022726-97 IGLESIA GONZALEZ JAVIER DE LA 22748477 BARAKALDO 28/03/97 7500 R.G.C.94 1C04
022728-97 IGLESIAS GARCIA JOSE 76289284 CAMBRE 28/03/97 7500 R.G.C.94 1C02
026764-97 IGLESIAS RAMOS JAVIER 0050.418.408 MADRID 12/04/97 7500 O.R.A.91
023132-97 IGLESIAS REAL MARIANA 12155864 VALLADOLID 31/03/97 7500 R.G.C. 94 1C02
024158-97 INFIESTA SL JOSE MANUEL OOOB33O63173 LLANERA 04/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022730-97 JAULAR MARTINEZ MARIA DEL ROSAR 09764658 NAVATEJERA 29/03/97 5000 R.G.C. 15401
022802-97 JUAN CASANOVAJOSE 40036123 DELTEBRE 31/03/97 7500 O.R.A. 93
026772-97 LASTRA DE LA HOZ JUAN RAM 13744436 BARRUELOSANTULLAN 12/04/97 7500 O.R.A.91
023918-97 LAZARO ZAPATA FRANCISCO 25146075 ZARAGOZA 03/04/97 7500 O.R.A.91
022724-97 LEON SIMAL RICARDO 000004102050 MADRID 28/03/97 5000 R.G.C. 15401
021728-97 LEON SL CONTENEDORES OOOB242O339O LEON 24/03/97 50000 L.S.V.72 32
026397-97 LLAMAS DE LA FUENTE ROBERTO 0010.184.977 CASTR1LLO DE LAS PIEDRAS 11/04/97 7500 O.R.A. 93
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021763-97 LLAMAZARES SANCHEZ ANGEL LUIS 09775187 LEON 24/03/97 7500 O.R.A.91
026302-97 LLAMES ALVAREZ ROBERTO 11949697 ZAMORA 11/04/97 7500 O.R.A. 91
026179-97 LOMA LUIS JAVIER 09726333 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 92
021708-97 LOPEZ ALVAREZ FERNANDO 12552481 TROBAJO DEL CAMINO 24/03/97 7500 O.R.A. 93
023033-97 LOPEZ BERMUDEZ ALBERTO 02247776 MADRID 31/03/97 7500 O.R.A.91
021810-97 LOPEZ COBAS JOSE MANUEL 09735466 TREMOR DE ARRIBA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
022923-97 LOPEZ COBAS JOSE MANUEL 09735466 TREMOR DE ARRIBA 31/03/97 7500 O.R.A.91
023241-97 LOPEZ COBAS JOSE MANUEL 09735466 TREMOR DE ARRIBA 01/04/97 7500 O.R.A. 91
023908-97 LOPEZ COBAS JOSE MANUEL 09735466 TREMOR DE ARRIBA 03/04/97 7500 O.R.A.91
026197-97 LOPEZ FONTENLA JUAN MANUEL 35927926 VICO 11/04/97 7500 39 IB 06
022711-97 LOPEZ GARCIA LUIS ALBERTO 11073561 LA ARA RIOSA 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023593-97 LOPEZ GARCIA PILAR 10196697 VILLABLINO 02/04/97 7500 O.R.A. 93
026100-97 LOPEZ GONZALEZ LEONARDO 0003.069.186 MOSTOLES 10/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
024011-97 LOPEZ GONZALEZ MARI CRUZ 0009.763.523 LEON 03/04/97 5000 O.R.A. 92
023342-97 LOPEZ MARTIN VIRGILIO 51878206 MADRID 01/04/97 7500 O.R.A.91
022081-97 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA 25/03/97 7500 O.R.A. 93
022554-97 LOPEZ PISONERO ANGEL LUIS 0009.303.257 VALLADOLID 26/03/97 7500 O.R.A.91
026080-97 LOPEZ SL HERMANOS 000B24014441 VILLAQUILAMBRE 10/04/97 50000 L.S.V. 72 32
024149-97 LOPEZ SOLA RAFAEL 0039.135.830 TARRASA 04/04/97 7500 O.R.A.91
026282-97 LOPEZ VALBUENA MA MERCEDES 0009.757.244 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 92
025462-97 LOPEZ VALBUENA MERCEDES 0009.757.244 LEON 09/04/97 7500 O.R.A.91
024976-97 LOPEZ VARELA RAQUEL 09751402 MADRID 07/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
021866-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 24/03/97 7500 O.R.A.91
022403-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 26/03/97 7500 O.R.A.91
023184-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 01/04/97 7500 O.R.A. 91
023554-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 92
023959-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 03/04/97 7500 O.R.A. 91
024229-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 04/04/97 7500 O.R.A.91
024993-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 08/04/97 7500 O.R.A. 91
025907-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 10/04/97 7500 O.R.A.91
025980-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 10/04/97 7500 O.R.A. 91
026374-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 92
026765-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 12/04/97 7500 O.R.A.91
026779-97 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 12/04/97 5000 O.R.A. 92
024224-97 LOZANO DE AGUILAR EMILIANO 0002.833.319 TORRENTE 04/04/97 5000 O.R.A. 92
024311-97 LUEJE VALDES LUIS 0004.578.963 VEGA GIJON 04/04/97 7500 O.R.A. 93
023282-97 MAGIAS BIERZO SL TRANSPORTES OOOB24233116 PONFERRADA 01/04/97 50000 L.S.V. 72 32
026684-97 MANSILLA LOZANO ANTONIO 0009.681.166 VILLAOBPO.REGUERAS 12/04/97 7500 O.R.A.91
021833-97 MANSILLA VALBUENA JOSE MARIA 09770479 VALDERRUEDA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
023610-97 MANSILLA VALBUENA JOSE MARIA 09770479 VALDERRUEDA 02/04/97 5000 O.R.A. 92
022679-97 MANTENIMIENTOS INDUSTRIAS SA SERVICIOS OOOA2864O688 MADRID 27/03/97 50000 L.S.V. 72 32
026266-97 MARCOS CALVOSL 000B24323610 LEON 11/04/97 50000 L.S.V. 72 32
021757-97 MARTI ESPLUGA LUIS 14434451 MADRID 24/03/97 7500 O.R.A.91
026087-97 MARTI SA COMERCIAL OOOAO8O99251 SABADELL 10/04/97 50000 L.S.V. 72 32
026508-97 MARTIN GARCIA JULIAN 0071.924.474 TUDELA DE DUERO 11/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
021861-97 MARTIN SAN LORENZO RAFAEL 12135980 VALLADOLID 24/03/97 5000 O.R.A. 92
022027-97 MARTIN SANCHEZ JERONIMO 08091024 VENTA DE BAÑOS 25/03/97 7500 O.R.A. 93
022370-97 MARTIN SERRANO PABLO 09304232 LAGUNA DE DUERO 26/03/97 7500 O.R.A.91
025113-97 MARTINEZ RAFAEL 0074.580.891 OVIEDO 08/04/97 7500 O.R.A.91
026280-97 MARTINEZ BARRIO BEGOÑA 09666291 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 92
022788-97 MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 09779920 LEON 31/03/97 7500 O.R.A. 91
021850-97 MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 09677610 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 93
026656-97 MARTINEZ FONTANO DAVID 09781885 LEON 12/04/97 7500 O.R.A.91
021848-97 MARTINEZ GARCIA MARCOS 10864192 VILLORIA LAVIANA 24/03/97 5000 O.R.A. 92
024747-97 MARTINEZ GIL RICARDO 09756649 LEON 07/04/97 7500 O.R.A.91
025280-97 MARTINEZ HOYOS MARIA CARMEN 09610946 LEON 08/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
023673-97 MARTINEZ LENCE FRANCISCO 0034.936.353 ORENSE 02/04/97 5000 O.R.A. 92
023752-97 MARTINEZ LOPEZ MANUEL IGNACIO 09466460 TROBAJO DEL CAMINO 02/04/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
024096-97 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 03/04/97 5000 O.R.A. 92
021570-97 MARTINEZ MARTINEZ ULPIANO 09631077 ALCOBA DE LA RIBERA 23/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
026295-97 MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 09772063 TROBAJO DEL CAMINO 11/04/97 7500 O.R.A.91
023803-97 MARTINEZ PRIETO JUAN MANUEL 09744115 ALBIRES 03/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
024569-97 MARTINEZ RODRIGUEZ JUSTINO ANTONIO 09483122 LEON 05/04/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
022921-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 31/03/97 7500 O.R.A.91
023832-97 MARTINEZ SACRISTAN DANIEL SANTOS 71426058 TROBAJO DEL CAMINO 03/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022267-97 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 25/03/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
024013-97 MART1NS G1RALDO MANUEL JOSE 11079429 MIERES 03/04/97 7500 O.R.A.91
023131-97 MATILLA ACEBES LUIS MANUEL 10183553 MADRID 31/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023376-97 MEDINA ROMAN EMILIANO 06911673 LEON 01/04/97 7500 O.R.A. 91
024100-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 03/04/97 5000 O.R.A. 94
024353-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 04/04/97 5000 O.R.A. 94
024912-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 07/04/97 5000 O.R.A. 94
026387-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 11/04/97 5000 O.R.A. 94
024870-97 MEJIDO DEL PRADO PEDRO 71423753 PUEBLA DELILLO 07/04/97 7500 O.R.A. 91
025037-97 MEJIDO DEL PRADO PEDRO 71423753 PUEBLA DE LILLO 08/04/97 7500 O.R.A.91
026211-97 MEJIDO DEL PRADO PEDRO 71423753 PUEBLA DELILLO 11/04/97 7500 O.R.A. 91
025987-97 MELGAR CABAÑEROS FELICISIMO 09795722 LAGUNA DE NEGRILLOS 10/04/97 5000 R.G.C. 154 01
024861-97 MENDOZA IGLESIAS MARCOS 0044.505.656 LEON 07/04/97 7500 O.R.A-91
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023506-97 MERA YO FERNANDEZ BENJAMIN 09992101 PONFERRADA 02/04/97 7500 O.R.A.91
022950-97 MIGUELEZ MARTINEZ ANGEL 16280328 VITORIA GASTEIZ 31/03/97 7500 O.R.A. 93
022461-97 MIGUELEZTEJERINA MARGARITA 09587865 MADRID 26/03/97 7500 O.R.A.91
021865-97 MILLAS GARCIA MANUEL 00106068 MADRID 24/03/97 7500 O.R.A.91
021681-97 MIRA ROJO MARIA TERESA 33146737 PONTEVEDRA 24/03/97 7500 O.R.A.91
025470-97 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 09/04/97 5000 O.R.A. 92
023619-97 MONTENEGRO RODRIGUEZ ELENA ADORACION 09776097 PUENTE CASTRO 02/04/97 5000 O.R.A. 92
025661-97 MONTES LOPEZ JESUS MARIA 11369626 PBLANCAS 09/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
023878-97 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 09691423 LEON 03/04/97 7500 O.R.A.91
025929-97 MORAN IGLESIAS MARGOT 0010.041.934 PONFERRADA 10/04/97 7500 O.R.A.91
024804-97 MORAN SUAREZ MARTA BERTA 09806345 VILLABLINO 07/04/97 5000 O.R.A. 94
023209-97 MORENO LASANTA EUSEBIO 01706830 MADRID 01/04/97 7500 O.R.A. 93
026001-97 MORO VILLAR AUREA 09662468 LEON 10/04/97 7500 R G.C. 94 1C04
025582-97 MOURENZA SL REPRESENTACION 000B15529423 CORUÑAA 09/04/97 50000 L.S.V.72 32
022347-97 MUÑIZ BLANCO MARIA DEL CARME 09763222 SABERO 26/03/97 7500 O.R.A.91
022527-97 MUÑIZ VILLA PAULA 53401923 LA MORALEJA 26/03/97 7500 O.R.A.91
022389-97 MUÑOZ GARCIA ANTONIO 38775510 PONFERRADA 26/03/97 7500 O.R.A.91
023082-97 MUÑOZ GOMEZ MARIA SOFIA 09458931 LEON 31/03/97 7500 91
022536-97 MURCIEGO LOZANO ROGELIO 09693314 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/03/97 7500 O.R.A.91
023955-97 MURES QUINTANA JOSE MARIA 0010.153.830 LEON 03/04/97 7500 39 201
022490-97 MURIALDO CORREA ALBERTO RAMON 50873014 LAS ROZAS DE MADRID 26/03/97 7500 O.R.A.91
023197-97 NAVARRO ESCUDERO JESUS 09745023 LEON 01/04/97 5000 O.R.A. 94
023719-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 02/04/97 7500 O.R.A.91
021859-97 NIETO ALONSO MARIA JESUS 09768317 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 93
022791-97 NIETO FERNANDEZ ALFREDO 44131822 RENTERIA 31/03/97 7500 O.R.A.91
022196-97 NIETO LOPEZ ANTONIO 32315944 VICO 25/03/97 7500 O.R.A. 93
023766-97 NIETO ORDOÑEZ JOSE LUIS 09682287 LEON 02/04/97 7500 R.G.C. 15903
025314-97 NUÑEZ GUERRERO MOISES 71252089 LAGUNA DE DUERO 09/04/97 7500 O.R.A.91
025532-97 NUÑEZ GUERRERO MOISES 71252089 LAGUNA DE DUERO 09/04/97 ■ 7500 O.R.A.91
021979-97 OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 71394759 LEON 25/03/97 7500 O.R.A.91
022103-97 OBRAS E INSTALA URBANAS SL PROMOCION DE OOOB3938O357 SANTANDER 25/03/97 50000 L.S.V.72 32
022640-97 OBRAS EINSTALC URBANAS SL PROMOCION DE OOOB3938O357 SANTANDER 26/03/97 50000 L.S.V. 72 32
023888-97 OJEDA FERNANDEZ JUAN CARLOS 10840079 GIJON 03/04/97 7500 O.R.A.91
022625-97 OLLOQUI ALVAREZ MARIA SAGRARIO 10184336 TROBAJO DEL CAMINO 26/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
022932-97 OLMEDO LOPEZ ANGEL M 0052.796.602 VILA REAL 31/03/97 7500 O.R.A.91
022034-97 ORDAS GUTIERREZ HECTOR 71431116 CIÑERA DE CORDON 25/03/97 7500 O.R.A.91
024497-97 ORDAS VELEZ JUAN JOSE 09742049 CIÑERA DE CORDON 05/04/97 7500 O.R.A.91
021780-97 ORDOÑEZPASCUA CESAR 09773890 LEON 24/03/97 5000 O.R.A. 92
023993-97 ORTEGA PEREZ FCO JAVIER 38543082 L HOSP1TALET DE LLOB 03/04/97 7500 O.R.A.91
025373-97 ORUS ITURRALDE SOLEDAD 15886420 TOLOSA 09/04/97 7500 O.R.A.91
021688-97 OSORIO FERNANDEZ MA ANGELES 09713009 LEON 24/03/97 5000 O.R.A. 92
022866-97 PALANCA BURON MARIA VICTORIA 09731168 BURGOS 31/03/97 7500 O.R.A.91
021871-97 PARAMO RICO MARIA YOLANDA 13138551 BURGOS 24/03/97 7500 O.R.A.91
024217-97 PASTRANA LEDESMA JUAN JOSE 09713365 SAHAGUN 04/04/97 7500 O.R.A.91
026201-97 PEDRO ORTEGA MANUEL 0043.752.412 LAS PALMAS GRAN CANARIA 11/04/97 7500 O.R.A.91
022442-97 PEIRET CARRERA ANTONIO 40965308 VALLADOL1D 26/03/97 7500 O.R.A. 91
023466-97 PELAEZ LLAMAS CONCEPCION 71539084 VILLANUEVA CARR 02/04/97 5000 O.R.A. 94
022246-97 PELUQUERIAS SL CHAUDARCAS 000B15402829 CORUÑAA 25/03/97 50000 L.S.V.72 32
023528-97 PEREZ ALLER CECILIO 0009.668.390 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 94
024144-97 PEREZ ALLER CECILIO 0009.668.290 LEON 04/04/97 5000 O.R.A. 94
024256-97 PEREZ ALLER CECILIO 0009.668.390 LEON 04/04/97 5000 O.R.A. 94
024410-97 PEREZ ALLER CECILIO 0009.668.390 LEON 04/04/97 7500 R.G.C. 94 1C02
025334-97 PEREZ CAMPOS JUAN 29932524 CORDOBA 09/04/97 7500 O.R.A.91
022105-97 PEREZ CARRO MIGUEL ANGEL 10060518 MATARROSA DEL SIL 25/03/97 7500 O.R.A.91
024333-97 PEREZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 10076091 BEMB1BRE 04/04/97 7500 O.R.A.91
023050-97 PEREZ GONZALEZ ANTONIA 11938220 LA BAÑEZA 31/03/97 5000 O.R.A. 92
023162-97 PEREZ GUERRA JULIO CESAR 09766249 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/04/97 7500 O.R.A.91
026761-97 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 12/04/97 5000 O.R.A. 92
023615-97 PEREZ MONTES MA DEL CARMEN 0037.684.675 FORMENTERA 02/04/97 7500 O.R.A.91
022751-97 PEREZ MONTES MARIA D 0037.684.675 FORMENTERA 29/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023630-97 PEREZ MORENO FRANCISCO 01226047 SAN SEBASTIAN REYES 02/04/97 7500 O.R.A. 91
024030-97 PEREZ MORENO FRANCISCO 01226047 SAN SEBASTIAN REYES 03/04/97 7500 O.R.A.91
025518-97 PEREZ PAREDES JULIO 10563692 OVIEDO 09/04/97 7500 O.R.A.91
022007-97 PEREZ PUENTE RICARDO E F 0009.693.415 R1BASECA LOS ROSALES 25/03/97 7500 O.R.A.91
023743-97 PEREZ PUENTE RICARDO E F 0009.693.415 LOS ROSALES 02/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022804-97 PEREZ PUENTE RICARDO E FDO 0009.693.415 R1BASECA LOS ROSALES 31/03/97 5000 O.R.A. 92
022805-97 PEREZ RODRIGUEZ ELISA B 36044128 VICO 31/03/97 7500 O.R.A.91
023716-97 PIÑEIRO BLANCO AURORA 10027953 LEON 02/04/97 7500 O.R.A.91
024122-97 RIÑERA SOBRINO JOSE ANTONIO 71698029 LLANES 03/04/97 7500 O.R.A.91
022674-97 PIO LAGO MANUEL 36059257 VICO 27/03/97 5000 R.G.C. 154 01
026259-97 PLACIDO MEJIAS CECILIO 0027.401.588 LA LAGUNA 11/04/97 7500 O.R.A. 93
023317-97 PORTO GONZALEZ JOSE MANUEL 76869247 LA ESTRADA 01/04/97 7500 O.R.A. 91
025001-97 PORTUGAL GARCIA BONIFACIO 13095132 LERMA 08/04/97 7500 O.R.A.91
021883-97 PRADA PRESA ALFREDO 09732766 LEON 24/03/97 7500 O.R.A.91
023594-97 PRIETO DIEZ M DE LOS ANGELE 09701354 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 92
023426-97 PUENTE ALBALA JOSE MANUEL 0009.698.114 VILLAS1NTA DE TORIO 01/04/97 5000 R.G.C. 154 01
023699-97 PUENTE DIEZ MARIA LUISA 09465432 MADRID 02/04/97 7500 O.R.A.91
025192-97 PUENTE DIEZ MARIA LUISA 09465432 MADRID 08/04/97 7500 O.R.A.91
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021752-97 QUINTERO MONT1EL MARIA EUGENIA 09785422 LEON 24/03/97 7500 O.R.A.91
024784-97 QUIROS LICIAGA FELIPE NERI 10757896 GIJON tfiiwm 5000 O.R.A. 92
022229-97 RAMIREZ ALONSO CARLOS 0050.935.629 S.SEBASTIAN DE REYES 25/03/97 7500 O.R.A.91
021827-97 RAMIREZ DE VERGER GARRIDO 09470267 LEON 24/03/97 7500 O.R.A. 91
024616-97 RAMOS GONZALEZ JOAQUIN 09741284 LAGUNA DE NEGRILLOS 06/04/97 7500 R.G.C. 941C04
021991-97 RAMOS IBAN OLGA 08927589 ALCORCON 25/03/97 7500 O.R.A. 91
023737-97 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 02/04/97 5000 R.G.C. 154 01
021818-97 RAMOS SL PRODUCTOS OOOB24286791 GORDALIZA DEL PINO 24/03/97 50000 L.S.V. 72 32
026486-97 RAMOS SOLLA MARIA AZUCENA 09787879 LEON 11/04/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
022715-97 REDONDO PORTO ALBERTO • 35444905 VILLAGARCIA DE arosa 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023195-97 RENARD SANZ JOSE MARIA 33506578 MADRID 01/04/97 7500 O.R.A. 91
023281-97 RENARD SANZ JOSE MARIA 33506578 MADRID 01/04/97 7500 O.R.A.91
023465-97 RENARD SANZ JOSE MARIA 33506578 MADRID 02/04/97 7500 O.R.A. 91
023788-97 RENARD SANZ JOSE MARIA 33506578 MADRID 02/04/97 7500 91
023967-97 REPRESENTACION SL BONTEX OOOB79O21O36 MADRID 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022665-97 RESVIMARSL OOOB6OO94893 COLLADO VILLALBA 27/03/97 50000 L.S.V. 72 32
022494-97 REY REY MAXIMINO 09602611 MADRID 26/03/97 5000 O.R.A. 92
022046-97 REYES REYES MIGUEL 26472192 VALDEFUENTES PARAMO 25/03/97 5000 O.R.A. 92
023909-97 RICO CHOREN JOSE ISOLINO 78782201 BOIMORTO 03/04/97 7500 O.R.A. 93
022317-97 RIEGA FLECHA ALEJANDRO 76200797 BILBAO 26/03/97 7500 O.R.A. 91
025301-97 RIESGO RODRIGUEZ VIRGILIO 0037.747.731 LEON 08/04/97 5000 R.G.C. 18 1 01
022342-97 RIOJA LOPEZ JOSE LUIS 01054584 AZAD1NOS 26/03/97 5000 O.R.A. 92
026340-97 RIVERA CAMPOS JOSE MANUEL 36028393 VICO 11/04/97 5000 O.R.A. 92
026117-97 ROA NONIDE LUIS FERNANDO 09695534 LEON 11/04/97 7500 O.R.A.91
026784-97 ROBLA BLANCO JOSE ANGEL 0009.763.328 TROBAJO DEL CAMINO 12/04/97 7500 O.R.A.91
023598-97 ROBLES ALVAREZBEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 02/04/97 7500 O.R.A.91
026070-97 ROBLES DIEZ PEDRO JOSE 09745632 LEON 10/04/97 7500 R.G.C. 94 2 01
022997-97 ROBLES GARCIA CAMILO NAZAREO 09716924 PONFERRADA 31/03/97 7500 O.R.A. 91
025069-97 ROBLES LLAMAS BAUTISTA 09586800 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 92
022414-97 ROCA CASTIÑEIRA RAMON 76531602 CORUÑAA 26/03/97 7500 O.R.A. 91
024005-97 ROCES MENENDEZ JOSE RUBEN 10851203 GIJON 03/04/97 5000 O.R.A. 92
022607-97 RODRIGUEZ DEL RIO PRUDENCIO 0010.093.714 SJUSTO DE LA VEGA 26/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023383-97 RODRIGUEZ DOMINGUEZ GONZALO A 11987185 MADRID 01/04/97 7500 O.R.A.91
026067-97 RODRIGUEZ DOMINGUEZ LORENZO VICENTE 09755061 LEON 10/04/97 5000 R.G.C. 154 01
023522-97 RODRIGUEZ GALLEGO JOSE MIGUEL 0007.476.344 ALCOBENDAS 02/04/97 7500 O.R.A.91
025098-97 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 0009.784.888 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 92
026703-97 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MARIA 09794915 LEON 12/04/97 7500 O.R.A.91
024026-97 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENA VIDES 03/04/97 7500 O.R.A.91
026483-97 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 09806846 LEON 11/04/97 5000 R.G.C. 154 01
021790-97 RODRIGUEZ LISTA MARIA LUISA 32777419 CORUÑAA 24/03/97 7500 O.R.A.91
022542-97 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LUIS 01218660 MADRID 26/03/97 7500 O.R.A.91
021860-97 RODRIGUEZ MARTIN MA JOSE 70864874 SALAMANCA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
024375-97 RODRIGUEZ MORENO CONCEPCION 11401335 BRAZUELO 04/04/97 7500 O.R.A.91
023026-97 RODRIGUEZ PIÑAN JUAN FRANCISCO 09754058 LARIO BURON 31/03/97 7500 O.R.A.91
023765-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIANO 0072.768.612 VEGA DE ESPINAREDA 02/04/97 7500 R.G.C. 15903
022473-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FIDENC1O 09703885 CASTROVEGA VALMADRIGAL 26/03/97 7500 O.R.A.91
024687-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GREGORIO 09711134 VILLAMAÑAN 07/04/97 7500 O.R.A.91
025808-97 RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS 13697246 SANTANDER 10/04/97 5000 O.R.A. 92
022059-97 RODRIGUEZ SANTOS JESUS 0009.788.244 SAHAGUN 25/03/97 5000 O.R.A. 92
022551-97 RODRIGUEZ SANTOS JUAN JOSE 09752803 SAHAGUN 26/03/97 7500 O.R.A. 93
023481-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 94
023486-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 02/04/97 5000 O.R.A. 94
023988-97 RODRIGUEZ SOTO JOSE D 0009.610.885 LEON 03/04/97 5000 O.R.A. 94
021909-97 RODRIGUEZ TEJERINA CARLOS 71419940 LEON 24/03/97 5000 R.G.C. 154 01
021649-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 24/03/97 7500 O.R.A.91
022571-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 26/03/97 7500 O.R.A.91
022837-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 31/03/97 7500 39 IB 06
023986-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 03/04/97 7500 O.R.A.91
024082-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 03/04/97 5000 O.R.A. 94
021726-97 ROJO ALADRO ALEJANDRO 09709218 CORUÑAA 24/03/97 7500 O.R.A. 91
022100-97 ROJO ALADRO ALEJANDRO 0009.709.218 LA CORUÑA 25/03/97 7500 O.R.A.91
023816-97 ROJO LOPEZ MANUEL CARLOS 09747006 LEON 03/04/97 5000 R.G.C. 154 01
022428-97 ROLDAN DE LA CRUZ ALVARO 02617387 MADRID 26/03/97 7500 O.R.A.91
024589-97 ROMAN FERNANDEZ ANGEL MANUEL 09690587 LEON 05/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022356-97 ROMERO PANIZO ANTONIO 11434413 SAN BARTOLOME 26/03/97 7500 O.R.A.91
025801-97 ROZASALVAREZ ANTONIO 71608175 GIJON 10/04/97 7500 O.R.A.91
021931-97 RUANO DE CASTRO MARIA BE 09712300 LEON 24/03/97 7500 R.G.C. 94 1C04
023933-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 03/04/97 5000 O.R.A. 92
026663-97 RUBIO FERNANDEZ ERNESTO 09787300 LEON 12/04/97 7500 O.R.A.91
022049-97 RUBIO MARTIN JOSE LUIS 02870945 MADRID 25/03/97 7500 O.R.A.91
022393-97 RUBIO PARAMO HECTOR 09810538 CASTROCONTRIGO 26/03/97 7500 O.R.A. 91
025822-97 RUIZ GARCIA MA NIEVES 09743430 LA VIRGEN DEL CAMINO 10/04/97 7500 O.R.A.91
024973-97 RUIZSEN ANTONIO 09794298 SABERO 07/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
021674-97 SA ESABE EXPRESS 000A28276814 MADRID 24/03/97 50000 L.S.V. 72 32
021556-97 SA FRUTAS REBOLLO 000A24033987 V1LLACEDRE 23/03/97 50000 L.S.V. 72 32
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023870-97 SA NORTE MOTOR OOOA33605833 PORCEYO GIJON 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
025725-97 SACRISTAN SANZ MARIANO 0001.810.256 MADRID 10/04/97 5000 O.R.A. 94
026128-97 SACRISTAN SANZ MARIANO 0001.810.256 MADRID 11/04/97 7500 O.R.A.91
023875-97 SAINZ GUTIERREZ MARIA ESTHER 09283297 MELGAR DE ARRIBA 03/04/97 7500 O.R.A. 93
023174-97 SALAS SALAS EUNESIMO 09706068 SANFELISMO 01/04/97 5000 O.R.A. 92
026008-97 SAMANIEGO SANCHEZ VICTOR 12165985 LEON 10/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
024633-97 SAN BLAS SL MONTAJES 000B24316713 PONFERRADA 07/04/97 50000 L.S.V. 72 32
024387-97 SAN JOSE GARCIA PABLO 0009.788.822 LEON 04/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
023818-97 SAN JOSE MARCOS MA GABRI 09629627 LEON 03/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
026707-97 SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO 00814055 MADRID 12/04/97 7500 O.R.A.91
023944-97 SANCHEZ LLAMAZARES JULIO CESAR 09772648 LEON 03/04/97 7500 O.R.A. 93
022696-97 SANCHEZ ROBLES FERNANDO 09637343 BARRIOS DECURUEÑO 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
025269-97 SANCHEZ ROBLES JACINTO 12657685 LEON 08/04/97 7500 R.G.C. 94 1C04
022328-97 SANCHEZ SANZ JOSE MARIA 12279496 ARRABAL DE PORTILLO 26/03/97 7500 O.R.A.91
021985-97 SANTOS GARINICERO ADELAIDA 10181536 MIÑAMBRES VALDUERNA 25/03/97 7500 O.R.A. 93
023253-97 SANTOS GARINICERO ADELAIDA 10181536 MIÑAMBRES VALDUERNA 01/04/97 7500 O.R.A.91
022767-97 SAVENGOSA 000A15070428 CORUÑAA 29/03/97 50000 L.S.V. 72 32
021849-97 SERVICIOS GALLEGOS SA MAQUINARIA 000B15419427 CORUÑAA 24/03/97 50000 L.S.V. 72 32
024038-97 SILVA BASAURI JOSE LUIS 09763230 LEON 03/04/97 7500 O.R.A.91
022008-97 SISTEMAS BIZERBA SA BALANZAS Y 000A78644010 ALCOBENDAS 25/03/97 50000 L.S.V. 72 32
025860-97 SLLOFERBOÑAR 000B24208522 BOÑAR 10/04/97 50000 L.S.V.72 32
021604-97 SLMILGEST 000B81476814 MADRID 24/03/97 50000 L.S.V. 72 32
024404-97 SLSATMONFER OOOB24289662 LEON 04/04/97 50000 L.S.V.72 32
024020-97 SOCIEDAD CIVIL LONG SHIRT 000E47377452 GISTE RN1GA 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
024014-97 SOCIEDAD CIVIL LONG SHIRT 000E47377452 GISTE RNIGA 03/04/97 50000 L.S.V. 72 32
026316-97 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 11/04/97 7500 O.R.A. 93
026131-97 SONDESA SL OOOB8O211915 MADRID 11/04/97 50000 L.S.V. 72 32
023542-97 SOTO GONZALEZ JESUS 09664264 GRULLEROS 02/04/97 7500 O.R.A.91
022182-97 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 25/03/97 5000 O.R.A. 92
023464-97 SUAREZ BARDON GREGORIO A 09700029 LA MAGDALENA 02/04/97 7500 O.R.A.91
023220-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 01/04/97 5000 O.R.A.94
023976-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 03/04/97 5000 O.R.A. 94
024662-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.629.813 LEON 07/04/97 7500 O.R.A.91
025031-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.629.813 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 94
022036-97 SUAREZ FIDALGO ANA ISABEL 09759225 LEON 25/03/97 7500 O.R.A. 93
026345-97 SUAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09795620 LEON 11/04/97 7500 O.R.A.91
022599-97 SUAREZ GARCIA ROBERTO 09966605 LEON 26/03/97 5000 R.G.C. 154 01
025173-97 SUAREZ NATAL ERNESTO 09740960 VILLAR DEL YERMO 08/04/97 5000 O.R.A. 92
024680-97 SUERO ALVAREZJUAN 09928035 MADRID 07/04/97 5000 O.R.A. 92
025962-97 TABOADA TOJO JULIO 0032.746.760 LA CORUÑA 10/04/97 7500 O.R.A.91
026099-97 TEATRO SL FUEGOS FATUOS 000B19132026 GUADALAJARA 10/04/97 50000 L.S.V. 72 32
022126-97 TESEDO LOPEZ MARIA ISABEL 09270714 VALLADOLID 25/03/97 7500 O.R.A.91
022795-97 TORRES ARDEVOL JOSE MARIA 000037633487 LA GARRIGA 31/03/97 7500 O.R.A.91
024324-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 04/04/97 7500 O.R.A.91
024711-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 07/04/97 7500 O.R.A.91
026191-97 TRIGUEROS LORENZO JOSE MARIA 12360707 LAGUNA DE DUERO 11/04/97 7500 O.R.A.91
023070-97 URBIETA PEREZ ANGELES 0025.120.922 MADRID 30/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023489-97 VALDES SAMARAN FRANCISCO 00182237 CORUÑAA 02/04/97 7500 O.R.A.91
021682-97 VALGOMA CUBELOS AZUCENA 09743286 LEON 24/03/97 7500 O.R.A.91
026477-97 VALLADARES RODRIGUEZ MAXIMILIANO 09631392 LEON 11/04/97 7500 R.G.C.94 1C 02
022352-97 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 26/03/97 7500 O.R.A.91
023153-97 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 01/04/97 7500 O.R.A.91
025721-97 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNANDO A 09714849 LEON 10/04/97 7500 O.R.A.91
023597-97 VAQUERO MONTAÑA ANTOLINO 10028151 LEON 02/04/97 7500 O.R.A.91
023825-97 VAZQUEZ JAULAR TOMAS 71406373 V1LLANUEVA DEL CONDADO 03/04/97 5000 R.G.C. 1461 1
024478-97 VEGA MANSO ABELARDO 10184517 VILLALOBAR 05/04/97 7500 O.R.A.91
021992-97 VEGADULEZSL 000B24326068 PONFERRADA 25/03/97 50000 L.S.V.72 32
025389-97 VEIGA LONGUE1RA FERNANDO 32762800 CORUÑAA 09/04/97 7500 O.R.A.91
022631-97 VERDEJO DOMINGUEZ ESTANISLAO 09494962 ROBLADURA P GARCIA 26/03/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
022661-97 VERGARA PEREZ MARIA PILAR 09473365 LEON 27/03/97 5000 R.G.C. 154 01
025501-97 VICENTE CUADRADO FRANCISCO J 0007.823.129 VALLADOLID 09/04/97 7500 O.R.A.91
024746-97 VICENTE FRANCES DEMETRIO 13196426 LODOSO 07/04/97 7500 O.R.A.91
022519-97 VIDAL DEL PRADO HELIODORO 0009.745.301 NAVATEJERA 26/03/97 7500 O.R.A.91
022721-97 VILABOA GARCIA EDELMIRO A 11371986 AVILES 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
024922-97 VILLAFAÑE TADEO JOSE LUIS 10184892 LEON 07/04/97 7500 R.G.C.94 1C04
022118-97 VILLAGRA REGUERA LUIS ALBERTO 09762232 ARMUNIA 25/03/97 7500 O.R.A.91
022722-97 VILLAN DEL RIO LUIS 02478844 ORENSE 28/03/97 5000 R.G.C. 154 01
023034-97 VILLAR CRESPO M DEL CARMEN 36091356 REDONDELA 31/03/97 7500 O.R.A.91
025028-97 VILLAZALA SARMIENTO ALICIA 0010.179.822 LEON 08/04/97 5000 O.R.A. 94
025153-97 VOLKOV VLADIMIR OOOOM 152461 MADRID 08/04/97 5000 O.R.A. 92
023041-97 Y DEL CANTO SL PALAZUELO 000B24293086 LA BAÑEZA 31/03/97 50000 L.S.V.72 32
026178-97 ZAPATA JIMENEZ CARLOS 11814931 MADRID 11/04/97 7500 O.R.A.91
024632-97 ZULUETA ARTALO YTIA ANTONIO 00059681 ALGETE 07/04/97 7500 O.R.A. 93
7256 156.000 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 92/97, se­
guida a instancia de María Jesús Martínez Pascual, contra Rafael 
José Maeso Revidriego, sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la si­
guiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, 
por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a Rafael 
José Maeso Revidriego, por la cantidad de 278.422 pesetas de prin­
cipal y la de 60.000 pesetas, calculadas provisionalmente para costas 
e intereses.
Notifíquesc la presente resolución a las parles y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.
Firmado: José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Rafael José 
Maeso Revidriego, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 26/97, se­
guida a instancia de Gloria Tarrazo Alvarez, contra Jaime Jesús 
López Rabanal, sobre salarios, por el limo, señor don José Rodríguez 
Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de 
los de León, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, 
por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a Jaime 
Jesús López Rabanal, por la cantidad de 304.161 pesetas de principal 
y la de 60.000 pesetas, calculadas provisionalmente para costas e 
intereses.
Notifíquesc la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez.
Firmado: José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Jaime Jesús 
López Rabanal, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 57/97, se­
guida a instancia de Hortensio Martínez Bodelón, contra Méndez 
Doval, S.L., sobre cantidad, por la lima, señora doña Elena de Paz 
Bécares, Juez sustituía del Juzgado de lo Social número uno de León, 
se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: SeñoraRuiz Mantecón.
Providencia-Juez sustituía: Señora de Paz Bécares.
León a ocho de julio de mil novecientos noventa y siete.
Dada cuenta; únase a los autos de su razón y ofíciese a la Jefatura 
Provincial de Tráfico de León a fin de que se proceda al levantamiento 
del embargo acordado, toda vez que no es propiedad del interesado 
apremiado y desconociéndose bienes libres de la propiedad de la eje­
cutada, dése cuenta al Fondo de Garantía Salarial, para que en término 
de quince días inste la práctica de las diligencias que a su derecho con­
venga, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin manifestación 
alguna, se entenderá que existe insolvencia de la apremiada.
Lo dispuso y firma S.S.“ que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Méndez Doval, S.L., actualmente en paradero ignorado, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Hace saber: Que en los autos 308/97, seguidos a instancia de 
Norberto Prieto Méndez, contra Castellana Leonesa de Maquinaria, 
S.A. (Galerna, S.A.), en reclamación por despido, por el limo, señor 
Magistrado Juez de lo Social, se ha dictado sentencia cuya parte dis­
positiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor acordado por la empresa de­
mandada y declarando resuelta la relación laboral existente entre las 
partes, condeno a dicha empresa a que le indemnice en la cantidad 
de 1.454.100 pesetas y a que le abone los salarios de tramitación co­
rrespondientes desde la fecha del despido y hasta la notificación de 
esta resolución.
Notifíquesc esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0308/97, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sus­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará ade­
más, el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/66/0308/97.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro de plazo, se les decla­
rará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado: Don José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
Castellana Leonesa de Maquinaria, S.A. (Galerna, S.A.), actualmente 
en paradero ignorado, con advertencia de que las siguientes comu­
nicaciones se harán en estrados salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, expido la presente en 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 86/97, se­
guida a instancia de José Magín Acevedo Iglesias y otro, contra 
Transportes Sutra, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León, se ha aceptado la siguiente:
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Propuesta-Secretaria: SeñoraRuizMantecón. 
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y 
siete.
Dada cuenta; requiérase a la empresa Transportes Sutra, S.L., 
para que en el plazo de diez días alegue lo que a su derecho con­
venga en relación con las cantidades reclamadas por los actores, pre­
viniéndole que de no hacerlo así y transcurrido el plazo expresado, se 
decretaría la ejecución de todos sus trámites para la realización de 
la misma.
Lo dispuso y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta.-Doy fe. 
Firmada: C. Ruiz Mantecón.-J. Rodríguez Quirós.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Transportes 
Sutra, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 27/97, se­
guida a instancia de María del Pilar García García, contra Fervilux, 
S.L., y Vertilux, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del si­
guiente tenor literal:
Declaro: Que debo corregir y corrijo la cantidad a que asciende el 
principal por el que se declara insolvente provisional a Fervilux, S.L., 
y Vertilux, S.L., que es la de 809.645 pesetas de principal, más la de 
100.000 pesetas que se calculan provisionalmente para gastos e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las presen­
tes actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Fervilux, S.L. y Vertilux, S.L., actualmente en paradero ignorado, 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 111/97, se­
guida a instancia de Abel González Diez, contra Arts Lumber, S.L., 
sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se 
ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-León, 21 de julio de 1997.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado del 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Arts Lumber, 
S.L. y en consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requerimiento, 
procédase al embargo de bienes de la propiedad del ejecutado en 
cuantía suficiente a cubrir la suma de 300.506 pesetas en concepto de 
principal y la de 50.000 pesetas, que por ahora y sin perjuicio, se 
calculan para intereses y costas, guardándose en la diligencia de em­
bargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo la presente de mandamiento en forma. 
Y siendo insolvente en la ejec. 36/97 del Juzgado Social tres de León, 
requiérase al Fogasa para que en el plazo de quince días inste las di­
ligencias que convinieren o podrá declararse la insolvencia de la 
apremiada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días. Lo dispuso y firma S.S.“ que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Arts Lumber, S.L, actualmente en paradero ignorado, expido 
la presente en León a 21 de julio de 1997.
7358 3.875 ptas.
NUMERO DOS DELEON
En los autos 690/96, ejec. 17/97, seguida a instancia de Antolín 
García Fernández, contra Femando Altuzarra Gómez, por doña Elena 
de Paz Bécares, Juez sustituía del Juzgado Social número dos, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrada sustituía, señora De Paz Bécares.-León a 23 de julio de 
1997.
Dada cuenta, el exhorto recibido únase a los autos de su razón y 
vista la diligencia negativa de notificación, procédase a realizar la 
misma mediante el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole 
saber a Fernando Altuzarra Gómez que las sucesivas notificaciones 
se realizarán en estrados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-El 
Magistrado Juez.-La Secretaria Judicial.-Firmado: Elena de Paz 
Bécares.-Carmen Ruiz Mantecón.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fernando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León y fecha anterior.-La 
Secretaria Judicial (ilegible).
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos 690/96, ejecución 17/97, seguida a 
instancia de Antolín García Fernández, contra Fernando Altuzarra 
Gómez, se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Fernando Altuzarra Gómez por la 
cantidad de 915.000 pesetas de principal y la de 100.000 pesetas de 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolu­
ción a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, ad­
virtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición y firme, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.-El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fernando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 23 de julio de 
1997-La Secretaria Judicial (ilegible).
7359 5.000 ptas.
* * *
En los autos 109/97, ejec. 59/97, seguida a instancia de Tomás 
Pérez López, contra Fernando Altuzarra Gómez, por doña Elena de 
Paz Bécares, Juez sustituía del Juzgado Social número dos, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrada sustituía, señora De Paz Bécares.-León a 23 de julio de 
1997.
Dada cuenta, el exhorto recibido únase a los autos de su razón y 
vista la diligencia negativa de notificación, procédase a realizar la 
misma mediante el Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole 
saber a Fernando Altuzarra Gómez que las sucesivas notificaciones 
se realizarán en estrados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispone S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-El 
Magistrado Juez.-La Secretaria Judicial.-Firmado: Elena de Paz 
Bécares.-Carmen Ruiz Mantecón.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fernando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León y fecha anterior.-La 
Secretaria Judicial (ilegible).
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Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos 109/97, ejecución 59/97, seguida a 
instancia de Tomás Pérez López, contra Femando Altuzarra Gómez, 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Que debo declarar y declaro extinguida la relación 
laboral entre la empresa Fernando Altuzarra Gómez y la parte ac- 
tora el día 3 de julio de 1997, debiendo permanecer en alta en la 
Seguridad Social hasta la mencionada fecha y condenando a la em­
presa al abono de los salarios de tramitación dejados de percibir hasta 
dicho día y desde el 17 de diciembre de 1996, y al pago, en concepto 
de indemnización, de la cantidad de 391.447 pesetas.
Contra este auto cabe recurso de reposición en plazo de tres 
días. Así lo pronuncio, mando y firmo.-El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fernando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 23 de julio de 
1997-La Secretaria Judicial (ilegible).
7360 5.375 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos 25/97, ejecución 121/97, seguida a 
instancia de Maite Azucena González Rodríguez y otros contra 
Dagacasa, S.L., se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la apertura del inicio del procedimiento de ejecu­
ción.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de diez 
días, deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, 
con arreglo a las bases establecidas en sentencia.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Dagacasa, 
S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial de 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos 227/97, ejec. 120/97, seguida a ins­
tancias de M.a Inmaculada Alvarez Alvarez, contra Arts Lumber, 
S.L., se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta: Secretaria sustituía, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrada Juez sustituía, señora De Paz Bécares.-León, 22 de julio 
de 1997.
Dada cuenta, únase el escrito recibido a los autos de su razón, se 
decreta ejecución contra la empresa Arts Lumber, S.L., por importe 
de 375.600 pesetas, más 10% de mora 9.390 pesetas, lo que hace un 
total de 384.990 pesetas de principal y estando la misma en trámite de 
declaración de insolvencia en la ejecución 98/97, dése traslado de 
la presente providencia al Fondo de Garantía Salarial, y a las partes, 
para que en el plazo máximo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho convengan, advirtiéndose que, trans­
currido dicho plazo sin manifestación alguna, se entenderá que existe 
insolvencia de la citada empresa.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Así lo acuerda por esta resolución que propongo a S.S.a. Doy fe. 
Conforme: La Magistrada Juez Social.-La Secretaria Judicial.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Arts Lumber, S.L., en paradero ignorado y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 22 
de julio de 1997.-La Secretaria Judicial (ilegible).
7362 " 3.625 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 462/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Angela Prieto Pérez, contra Femando Altuzarra 
Gómez y otro, por despido, se ha dictado providencia cuyo tenor li­
teral es el siguiente:
Providencia Juez de lo Social.-Doña Elena de Paz Bécares, sus­
tituía.
León a dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete.
Dada cuenta y visto el contenido de la anterior diligencia, no­
tifiquese la sentencia de fecha 19 de junio de 1997, así como la pre­
sente providencia, por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber a la empresa Fernando Altuzarra Gómez, que las su­
cesivas providencias que recaigan se notificarán en estrados.
Lo mandó y firma S.S.a, por ante mí que doy fe.
La Magistrada Juez.-La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Femando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido el presente 
en León a 18 de julio de 1997-Carmen Ruiz Mantecón-Rubricado.
7264 2.750 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 462/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Angela Prieto Pérez, contra Femando Altuzarra 
Gómez y otro, por despido se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Que estimando la demanda debo declarar y declaro improce­
dente el despido de la actora acordado por la empresa demandada, 
al tiempo declaro extinguida la relación laboral que los unía el día 
de hoy 19 de junio de 1997, debiendo permanecer en alta en la 
Seguridad Social hasta la mencionada fecha y condenando a la em­
presa al abono de los salarios de tramitación dejados de percibir hasta 
dicho día y desde el 28 de abril de 1997 y al pago en concepto de in­
demnización de la cantidad de 87.658 pesetas.
Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León y para su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el 
recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina Principal, sita en León, Plaza de 
Santo Domingo, con el número 2131000065046297, la cantidad ob­
jeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metálico 
con el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causa- 
habiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social, o gozare del beneficio de justicia gratuita, consignará ade­
más el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina Principal, sita en León, 
Plaza de Santo Domingo con el número 2131000066046297. Se les 
advierte que de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado 
el recurso. Firme que sea esta sentencia archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Femando 
Altuzarra Gómez, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su inserción de oficio, expido el pre­
sente en León a 18 de julio de 1997.-Carmen Ruiz Mantecón-Rubricado.
7265 5.250 ptas.
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